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La tesis mostrada a continuación conllevo la creación del análisis, diseño e 
instalación de un sistema web para el proceso de control de almacén. Este fue 
realizado en los olivos en la empresa llamada Invesux SLR. se realizo una 
investigación aplicada - experimental pues fue enfocada en desarrollar una solución 
que conllevaba a la creación de un sistema 
 
En la fase de análisis se desarrolló la documentación utilizando la metodología 
RUP, La cual fue escogida en base a la solidez de la creación del modelo de 
negocio previo a elaborar el sistema web. Para el desarrollo del sistema se escogió 
php ya que es una alternativa de nulo costo y se utilizó el framework laravel debido 
a la mejora de productividad y la seguridad dada por este. Para la base de datos 
se empleó mysql. Este sistema fue desarrollado bajo sublime text y Navicat. 
 
El tipo de investigación en esta tesis ha sido de tipo aplicada y con diseño 
experimental.Para medir los indicadores propuesto se utilizó una muestra de 40 
registros de items bajo una población de .Mediante el de muestreo aleatorio simple 
y aplicando la técnica del fichaje. Previamente a la implementación del sistema el 
promedio de entregas puntuales fue evaluado utilizando  20 registros de 
entregas de almacén por un periodo de 1 mes y 12 registros de productos de 
almacén por un periodo de 1 mes. En el cual el resultado del primero fue de soles 
por producto y el segundo de unas 20% de entregas puntuales en total.Finalmente 
se concluye que el sistema si mejoro los indicadores mostrados en un 60%. 
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The thesis showed next entailed the creation of the analysis, design and installation 
of a web system for the process of control of warehouse. This was done in the olive 
trees in the company Invesux SLR.se realized an applied - experimental research 
was focused on Develop A solution that leads to the creation of a system 
 
In the analysis phase, the development of the documentation using the RUP 
methodology, which was chosen based on the solidity of the creation of the business 
model prior to developing the web system. For the development of the system php 
was chosen since it is an alternative  for it cost and use the laravel framework due 
to improved productivity and security given by this.For the database is used 
mysql.This system was developed under the text sublime and Navicat. 
 
To measure the indicators a sample of 40 articles reports is used under a population 
of. the opaque simple random sampling and applying the technology of the file. 
Previously an implementation of the system the average of on-time deliveries was 
evaluated using 20 Warehouse Deliveries Reports for a time of 1 month and12 
Reports of warehouse products for a period of 1 month. In which the result of the 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática:  
El almacenaje es parte de un sistema de gestión logística, que sí mismo es un 
componente fundamental en la cadena de suministro. Aunque considerado por 
algunos como simplemente un lugar para almacenar productos terminados, en 
realidad cumplen funciones entrantes que preparan artículos para almacenamiento 
y salientes que consolidan, empaquetan y enviar órdenes proporcionan importantes 
beneficios económicos y de servicios al negocio y sus clientes1. 
 
En el Perú según indica semana económica existe un 40% de empresas que aun  
funcionan de una manera obsoleta. También el mismo estudio indica que hay un 
margen de ganancia bastante alto en invertir en el proceso de almacén de una 
empresa y que invertir en esta sección pueden aumentar las ganancias en un 
140%.2 
 
No obstante el proceso de  control de almacén es un proceso complejo que en los 
últimos años se ha supuesto a cambios importantes debido a la fuerza de los 
mercados los almacenes están tendiendo a saturarse ,obligando a la mayoría de 
empresas a adaptarse al cambio de automatizar este proceso, al realizar esto las 
empresas de almacén no solo mejoran el tiempo de respuesta del proceso sino que 
también tienen un mejor control sobre los elementos de entrada y salida en este, 
se estima que los resultados de la automatización usualmente demoran 6 meses 3. 
 
La siguiente investigación se llevó a cabo en la empresa INVESUX SRl cuya sede 
principal se ubica en  Av. Alfredo Mendiola Nº 5155 Urb. Parque El Naranjal Los 
Olivos actualmente enfocada en responder a las necesidades del mercado 
                                                          
1 LOHREY, Jackie,  The Importance of Warehousing in a Logistics System. [Consulta 22 abril 2016]: 
http://smallbusiness.chron.com/importance-warehousing-logistics-system-74825.html 
2Al inicio del camino.Primer estudio sobre Suply Chain. Semana Económica. 2015. LIma : s.n., 12 
de 05 de 2015, Semana económica. ISSN:8192031-023. 
3 LOHREY, Jackie,  The Importance of Warehousing in a Logistics System. [Consulta 22 abril 2016]: 
http://smallbusiness.chron.com/importance-warehousing-logistics-system-74825.html 
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electrónico en el cual se enfoca en la venta de Variadores de Frecuencia, 
Arrancadores electrónicos, Banco de condensadores, PLC, Pirómetros, Medidores 
de energía, Encoders, Supresores de pico, Motores, Motoreductores, Fuente de 
alimentación, Telemetría, Tableros de distribución, Cables eléctricos y Luminarias. 
 
Debido a esta variedad de productos vendidos el almacén empezaba tener un 
problema pues desafortunadamente la empresa tenía un sistema obsoleto de 
registro. Los problemas de este sistema de registro manual ha sido la pérdida de 
diversos productos destinados a la venta. .En una entrevista con el jefe del almacén 
del área llamado Heraclio Sifuentes se puede apreciar la previa situación del 
almacén antes de la creación del sistema (Véase Anexo 2).A esta falta de control 
que existía se le suma el cambio de personal que hubo los últimos meses en la 
empresa, indicando un problema serio con respecto a la demora de las entregas de 
la empresa y el coste de mantenimiento en el almacén. Para explicar mejor esta 
situación en el siguiente grafico se puede apreciar la cantidad de incidentes que 
ocurrieron en la empresa. 
 
Figura N° 1 
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En síntesis el problema resaltado exista por los retrasos de entrega que 
principalmente generaba una mala imagen a la institución a la empresa, las 
entregas del almacén no se cumplían en el plazo indicado. Además también la 
falta de rotación en el stock hacia aumentar los costes de este 
considerablemente. 
 
Ademas debido a la falta de control, algunos empleados solian falsificar los registros 
para ocultar el retraso de entrega de ciertos productos que no pudieron ser 
vendidos a tiempo. La hora de registro usualmente era falsificada con facilidad pues 
el control manual no era eficaz en su totalidad. 
 
Por  lo tanto se puede inferir que el problema principal se enfoca en la falta de un 
entorno de seguimiento para el proceso de gestión de almacén. 
 
1.2  Trabajos previos: 
Para la búsqueda de trabajos previos de esta investigación se ha tomado en cuenta 
solo tesis de otros países, todas escritas en el idioma inglés salvo por la última, a 
continuación se presentaran los 5 antecedentes de diversas universidades del 
mundo:  
 
En Finlandia,Myassar Hazzouri en la tesis para obtener el grado de bachiller en la 
universidad KYAMK de ciencias aplicadas llamada "Como la tecnología mejora la 
eficiencia de almacenes en diferentes industrias”. Planteo como problemática un 
estudio para solucionar diversos problemas de logística almacenes de su localidad 
y explicar en general la utilidad y necesidad de tecnologías en el proceso de cadena 
de suministros para darle solución a estos problemas. El objetivo principal de esta 
tesis fue plantear los problemas más importantes de cada local y realizar una 
solución basada en la tecnología que más se adecue al a situaciones tipo de la 
investigación. El tipo de investigación que se aplicó en esta tesis fue descriptivo, 
Para la investigación se realizó un estudio de pre y post test en las cuales se 
aplicaron diversas técnicas como la tecnología pick and voice y la creación de 
diversos sistemas para solucionar las diversas situaciones situación. Todo esto 
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sobre una población de 4 locales Finlandeses de los cuales mostraron sus registros 
de articulos.Finalmente la investigación culmina con las siguientes afirmaciones: 
De los 4 locales en las cual se basó el estudio, 3 de 4 de estos terminaron con una 
eficiencia mayor al 50% de su estado anterior. Además llevo a reducir el costo por 
envió de 25 euros a 30 en promedio gracias a la implementación de estas 
tecnología en uno de los locales.4 
 Usaremos esta tesis como base para la creación de la justificación 
institucional de esta tesis. 
En el año 2016 la tesis para obtener el grado de Bachiller aplicación de políticas de 
control y un sistema automático de control  y  retribución de almacén para obtener 
el título de programador en ingeniería de logística por Nicholas Ewiene Addy-Tayie 
de la universidad JAMK en Finlandia. Fue una tesis basada en la implementación 
de dos sistemas llamados AS/RS que son abreviaturas  de dos tipos de sistemas 
de almacén, para posteriormente compararlas y resumir su funcionalidad y uso. 
Objetivo: El objetivo principal fue el desarrollo de un sistema para el control de los 
movimientos principales en el almacén, con la ejecución doble de un sistema 
(AS/RS). Diseño: Se utilizó el diseño de observación. Conclusión: Con el 
conocimiento de las operaciones actuales de la compañía, se aplicó la importancia 
de  utilizar la regla 80/20(Principio de Pareto), del análisis ABC, esto significa 
colocar los objetos de inventario y el número de orden a discusión. Finalizando el 
trabajo se hicieron sugerencias para improvisar la gestión y reducir los niveles de 
inventario. Resultando en una ganancia por ahorros.5 
 Del presente antecedente, se tomó la base para hacer la comparación 
con la tesis actual pues utiliza la variable rotación de almacén se utiliza 
también en esta tesis 
En el año 2016 la tesis Desarrollando un sistema de control de almacén en un 
                                                          
4 Yang, Y. (2012). Web based Warehouse Management System. Tornio: University of applied 
sciences KEMI-TORNIO. 
 
5 Addy-Tayie, N. E. (2012). IMPROVING WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT: Operational 
Efficiency and Transport Safety. Tesis de Bachiller, Jamk university of applied sciences, Finlandia. 
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omnicanal  para obtener el título de Maestría en ciencias por Gustav Linde y 
Jonathan Akerblom, Supervisado por Joakin Kembro.Tesis desarrollada en la 
universidad de Lunds en Suecia. En esta tesis se desarrolló un software con ayuda 
de la empresa perfect IT para desarrollar la solución a los problemas de un sistema 
de control de almacén (WMS) por lo cual se desarrolló la solución basada en un 
sistema de un omnicanal.El problema principal se basó. Objetivo: Su objetivo 
principal  se basó en la implementación de un sistema de información para el 
exclusivo caso de almacenes omnicanales. Con la aplicación de la DSR (design 
science research).Diseño: Se utilizó un diseño correlacional, y un estudio de pre-
test post-test del sistema WMS.Conclusión: El resultado de la implementación, 
culminó en el sistema desarrollado y con 3 nuevas funcionalidades para los 
sistemas WMS generales: Mejora en las habilidades lógicas de empate para 
posicionar estados y posiciones. La habilidad para poder mantener particiones en 
las posiciones lógicas o entidades a través de herencias. La habilidad para guiar 
con propósito el flujo del material, con el buferring y los procesos de valor agregado 
en entidades lógicas.6 
 Del presente antecedente, se tomó las conclusiones como material para 
corroborar y afirmar los puntos de implementación de un sistema de 
almacenen especifico las conclusiones de la tesis 
El Ingeniero Antti Pohjalainen con la tesis titulada “Políticas de control, Sistema de 
retribución y automatización de inventario” para obtener el título de Maestría en 
ciencia de tecnologías en la universidad de Aalto. Esta tesis se llevó a cabo en el 
área  logística. Es una empresa consultora de logística que ha estado involucrado 
en muchos proyectos de automatización de almacén desde la fase de procesos 
tempranos a través de la aplicación. El sistema que se estudia en la tesis es parte 
de un proyecto de almacén de logística automatizada continua. El sistema de 
almacenaje automático es entregado por un proveedor de sistemas de logística 
importante. El sistema AS / RS fue sometido a reingeniería por la necesidad 
tecnológica de la empresa de actualizar su sector y durante toda la tesis se relata 
                                                          
6 Joakim Kembro, G. L. (4 de 1 de 2016). Developing a warehouse management. 2016. Lund, Suecia: 
LUND University. 
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el tramo de este procedimiento. El objetivo de la tesis es averiguar cómo el 
rendimiento de un canbe de grúa de operación mejora con la asignación de 
ubicación de almacenamiento de información, el punto de detención de 
posicionamiento y la búsqueda de secuencias. El tipo de estudio de investigación 
es de tipo descriptiva. La población es de la totalidad de los reportes del sistema 
AR/RS, No se realiza muestreo y la tesis se ejecutó en la población en general. El 
método de investigación es el método deductivo pues se utilizó un software para el 
testeo de resultados. Los Resultados de la simulación para corroborar la tesis 
indican la secuencia y ciclo de formación algoritmos canhave un efecto significativo 
sobre el rendimiento del sistema en periodos de alta utilización. El efecto fue que 
se encontró mayor con el menor nivel de llenado de 70%. La secuencia de 
algoritmos de programación lineal desarrollado en esta tesis fue ejecutado para 
reducir el tiempo de ciclo promedio de 5.3% en comparación con el algoritmo 
utilizado por el proveedor. En el escenario en cambio, la estrategia de permanencia 
óptimo punto podría reducir el tiempo de respuesta de pensamiento promedio en 
10% en comparación con la política utilizada por el proveedor. Sin embargo, esta 
diferencia no era sensible cuando se utilizó el tiempo de facturación de solicitud 
media medida de asa.7 
 De esta tesis se utilizaran las conclusiones como parte de la justificación 
operativa 
En Perú, la Ingeniería Dora Emilia Yuiján Bravocon la tesis titulada “Mejora del área 
de control de almacén mediante la implementación de un sistema web en una 
empresa comercial” para obtener el título de bachiller en ingeniería de sistemas 
para en la universidad nacional de san marcos en 2014,En Lima. 
La problemática planteada en esta tesis indica que en la empresa "La despensa" 
ocurre un sobre costo desmesurado en sus últimos meses de actividad, además de 
registrar retrasos en las entregas del almacén. Para esto el autor se pone como 
objetivo principal determinar si implementar un sistema seria la opción óptima para 
la solución de este problema. El tipo de investigación fue experimental. La muestra 
                                                          
7 Pohjalainen, A. (25 de 9 de 2015). Control Policies of an Automated Storage. 2015. Aalto, Aalto, 
Suecia: Aalto University . 
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fueron 43 registros de artículos de la empresa y sus respectivas fechas de entrega. 
Los resultados fueron sorprendentes. De los 43 registros el 93% no tuvo retrasos.8 
 Del presente antecedente, se tomó la base para hacer la comparación 
con la tesis actual pues utiliza la variable porcentaje de entrega puntual 
también se utiliza en esta tesis. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1.  Sistema Web  
1.3.1.1. Definición: 
“Un sistema de software habilitado para la web, cuya principal finalidad es la de 
publicar y mantener grandes cantidades de datos”.9 
 
“Los sistemas de información web además de ser intrínsecamente complejos son 
también muy exigentes en cuanto al mantenimiento, de hecho por su distribución a 
través de internet requieren de una actualización y revisión constante. Para 
entender de forma más simple los conceptos expresados en la teoría, la idea 
general de los sistemas de información web indica que son sistemas de información 
clásicos diseñados para ejecutarse en la web sin una interface compleja lo que 
viene a diferenciarlo de los ambientes tradicionales del cliente/servidor, por ello se 
Estima que los sistemas de información web van a estar más establecidos que los 
sistemas cliente/servidor de hace una década”.10 
 
Soulders Steve menciona en un artículo acerca de estos: Las WIS(Web informatiom 
system) son sistemas orientados a diversas metas, las más populares como 
sistemas internos(Intranet),como una plataforma para la publicidad y el marketing, 
                                                          
8 Emilia, D. (2016). Mejora del área de control de almacen mediante la implementación de un 
sistema web en una empresa comercial.Tesis de bachiller, Universidad mayor de San 
Marcos, Lima. 
 
9 Información, o. d. (2012). Plan Estratégico de sistemas de información. Madrid: Colección de documentos 
gobex,gobierno de Extremadura. 
10 Mayer, V., & Cukier, K. (2012). BIG DATA a revolution that will transform how we live,work,and 
think. Estados Unidos: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 
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y finalmente como una herramienta para diversos tipos de sistemas para soporte 
externo e interno.11 
1.3.1.2. Arquitectura 
Usualmente las aplicaciones web se basan en la arquitecturas cliente servidor 
por un lado están los el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por 
otro lado el servidor (el servidor web). 
 Existen diversas variantes de la arquitectura básica que se implementen las 
diferentes funcionalidades de la parte servidor, las comunes son: 
o Cliente-Servidor: un único ordenador aloja el servicio de http, la lógica 
de negocio y de datos, además de los datos. EL software ofrece el 
servicio http gestiona también la lógica de datos y los datos. El software 
que ofrece el servicio de http gestiona también la lógica de negocio. Las 
tecnologías que emplean esta arquitectura son asp y php.12 
1.3.1.3 Herramientas: 
Para el desarrollo de Sistemas Web a continuación se exponen algunas 
herramientas a usar: 
o Netbeans 
NetBeans IDE es un código abierto, entorno de desarrollo integrado 
(IDE), que le permite desarrollar escritorio, móviles y aplicaciones 
web. Los soportes IDE desarrollo de aplicaciones en varios idiomas, 
incluyendo Java, HTML5, PHP y C ++. 
El IDE proporciona soporte integrado para el ciclo de desarrollo 
completo, desde el proyecto creación a través de la depuración, 
perfilado y despliegue. El IDE se ejecuta en Windows, Linux, Mac OS 
X y otros sistemas basados en UNIX.13 
 
                                                          
11 Soulders, S. (2010). Como diseñar sitios web mas rapidos. Madrid: Anaya multimedia. 
12 Sergio, M. (2002). Programación de aplicaciones web:Historia,Principios básicos y clientes Web. 
Madrid: Imprenta Gamma. 
13 Oracle Enterprise. (13 de Abril de 2016). Obtenido de Oracle webpage: 
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/netbeans/overview/index.htm 
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1.3.2 Metodología de desarrollo 
Con respecto a las metodologías de desarrollo, se tomaron 3 como las más 
relevantes, entre estas ese realizo una evaluación de expertos (Vease anexo 
3,4 y 5) cuyos resultados son los siguientes: 
Tabla 01 
 
Experto Puntuación de la metodología 
RUP XP SCRUM 
Jhonson 
Romero,Huillermo 
18 19 10 
Vergara Calderon Rodolfo 17 11 14 
Bello Gomez,Luis German 17 14 14 
Puntuación de la Metodología 
Como se puede ver los resultados otorgan a la metodología RUP prioridad 
sobre las otras, pies este se enfoca en resultados disciplinarios y 
responsabilidades en una organización de desarrollo 
Scrum 
Según lo indica la guía  de Scrum  
“Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. 
El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y 
de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un 
enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el 
control del riesgo. Tres pilares soportan toda la implementación del 
control de procesos empírico: transparencia, inspección y adaptación.”14 
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XP (Extreme programming) 
La programación extrema se enfoca sobre todo al trabajo en equipo. 
Gerentes, clientes y desarrolladores son todos socios iguales en un 
equipo colaborativo. La programación extrema implementa un entorno, 
sencillo y eficaz, permitiendo a los equipos a ser altamente productivo. 
El equipo se organiza alrededor del problema para resolverlo de la forma 
más eficiente posible. La programación extrema mejora un proyecto de 
software en cinco formas esenciales; comunicación, sencillez, 
retroalimentación, respeto y coraje. Los programadores agiles  se 
comunican  constantemente con sus clientes y colegas programadores. 
Mantienen su diseño simple y limpio. Reciben retroalimentación de su 
software a partir del primer día de la prueba. Entregaran el sistema a los 
clientes tan pronto como sea posible e implementar cambios según lo 
sugerido. Cada pequeño éxito profundiza su respeto por las 
contribuciones únicas de cada miembro del equipo. Con esta base es  
de la metodología xp con valentía son capaces responder a las 
cambiantes necesidades y la tecnología. El aspecto más sorprendente 
de Extreme Programming es sus reglas simples. Es muy parecido a un 
rompecabezas de Sierra de calar. Hay muchos pedazos pequeños. 
Individualmente el diagrama de flujo ágil de piezas no tienen sentido, 
pero cuando se combinan juntos se puede ver una imagen completa. Las 
reglas pueden parecer torpe y tal vez incluso ingenuo al principio, pero 
se basan en principios y valores sanos que dan como resultado una 
metodología asertiva.15 
 
Rational unified Process (RUP) 
Rational unified Process  
Proceso unificado racional (RUP) es una técnica de desarrollo de 
aplicaciones software con muchas herramientas para ayudar en la 
codificación de las tareas relacionadas con este objetivo y producto final. 
                                                          
15 Serena TM. (2015). Introductions to agile methods. California: Serena Inc. 
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RUP es un enfoque orientado a objetos utilizado para asegurar la eficaz 
gestión y producción de software de alta calidad. 
RUP ha permitido grandes avances en normas de la comunidad de 
desarrollo y la aceptación de casos de uso y lenguaje unificado de modelado 
(UML). RUP se compone de tres características y un ciclo recurrente de 
cuatro fases. 
 
RUP tiene las siguientes características: 
Impulsado desde el inicio de implementación en el caso de uso 
Arquitectura centrada en donde la arquitectura es una función de las 
necesidades del usuario 
Iterativo e incremental, donde grandes proyectos se dividen en proyectos 
más pequeños 
RUP sigue el siguiente proceso de cuatro fases: 
Inicio: Se concibe la idea central. 
Elaboración: Arquitectura y casos de uso están diseñados. 
Construcción: Las actividades de diseño de terminado producto 
Transición: Actividades de seguimiento de para garantizar la satisfacción del 
cliente. 16 
 
1.3.3. Proceso de control de almacén: 
1.3.3.1 Definición 
Según Planificación y control de almacenes de Donald Walters  
El proceso de control de almacen considerado como el proceso de la administración 
logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 
almacén hasta el punto de consumo de cualquier material así como el tratamiento 
e información de los datos generados. 
los almacenes se conforman en cualquier momento que la organización reciba 
materiales que no utiliza inmediatamente, una práctica común es de enviar los 
materiales llegados a un proveedor, y este los sigue manteniendo en stock  hasta 
                                                          
16 Yvone, C. (2016). RUP Discipline Made Easy Practices From. New York: Auntumn Report. 
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el momento que se necesiten. Por lo cual el proceso básico de almacén tiene seis 
etapas principales 17 
Revisando otras fuentes. Según el manual de procedimientos para el control 
de almacen de la Secretaria social Se considera al proceso de control de almacén 
al arte de operar un almacén y distribuirlo por todo el sistema, o inclusive mejor, 
para operarlo eficientemente. La ejecución correcta del control de almacén por  
excelencia nos permite abrirnos a nuevos mercados atendiendo a los clientes a una 
velocidad increíblemente rápida, con un enfoque a la calidad y minimizando costos. 
18 
Según el manual básico de Solvo WMS. Define al proceso de almacén de esta 
manera: 
El proceso de control de almacén es el encargado de gestionar todas las 
actividades del almacén y sus derivados. Incluyendo el recibimiento, el 
apartamiento, la orden de selección y el envio. También se encarga del movimiento 













                                                          
17 Waters, D. (2011). Inventory control and management. West Sussex: Wiley. 
18 Solvo WMS . (2015). Warehouse managament system. Washingtong D.C: Solvo WMS editorial. 
19 Liconsa. (2009). Manual de Procedimientos para el Control del almacen de 
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Proceso de Control de Almacén 
1.Fase de proveedores (Suppliers): Se realiza los proveedores principales. Se 
realiza la subfase de elección del proveedor. A una hora acordada, se entregan 
estas unidades. Se realiza la subfase de apunte de transacciones de aumento 
2. Fase de Entregas (Deliveries) A menos que se agoten inmediatamente, 
las unidades se almacenan, llenando el stock. Se realiza la subfase de 
almacenaje 
3. Fase de almacenamiento de ítems (Stock of items), ya sean internos o 
externos, crean demandas para el artículo. 
4. Fase de retiro de stock: Las unidades son retiradas de las existencias para 
satisfacer estas demandas. Se realiza la subfase de apunte de transacciones 
de retiro. 
5. Fase de clientes: En algún momento, la reserva va disminuyendo y es el 
momento para que la organización reponga el stock. En esta etapa se realiza el 
empaquetado y se envía el producto final al cliente20 
 
Métricas 
Coste de rotación de inventario (Stock turnover): 
Utilizaremos a Donald Waters como fuente principal del indicador para esta 
investigación científica, En la página 69 del libro indica lo siguiente: 
De la dimensión Volumen de flexibilidad se habla de las diversas estrategias para 
el área entre estas esta la rotación de inventario (traducido del libro como Stock 
turnover) 
Los costos obviamente varían mucho de una organización a otra, pero un típico el 
valor es de alrededor de 20 por ciento del valor retenido un año. Si esta cifra va en 
aumento o la caída está abierto a debate. Algunas personas dicen que la tierra, 
construcción, combustible, impuestos, los costos de seguridad, protección del 
                                                          
20Waters, D. (2011). Inventory control and management. West Sussex: Wiley. 
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medio ambiente y de los empleados van en aumento y haciendo poblaciones más 
caro. Un punto de vista opuesto dice que las mejoras en el inventario gestión son 
más que compensar cualquier aumento de los costos, y el exceso todo resultado 
es una disminución. La imagen real depende de las circunstancias de cada 
organización.  
Las plantas de montaje de automóviles y las refinerías de petróleo alcanzan 
volúmenes de negocios de más de 50 veces al año, con las unidades de cuidados 
en stock para un promedio de alrededor de una semana; grandes almacenes tienen 
estos servicios, los costes globales disminuyen. Las organizaciones a menudo 
pueden hacer comparaciones útiles con los competidores que tienen operaciones 
similares - si nuestra tienda tiene una rotación de las existencias de 20 veces al 
año, estamos haciendo mejor que la tienda de al lado que sólo alcanza 15 veces al 
año. Sin embargo, diferencias en operaciones, paquetes de productos, objetivos y 
otras circunstancias significan que usted debe ver estas comparaciones con 
precaución. Las organizaciones a menudo encuentran su rotación de existencias 
indirectamente de cuentas en lugar que directamente de los recuentos reales. 
Entonces podemos definir un coste de unidades vendidas como el coste total de la 
compra o adquisición de las unidades que se venden a los clientes más tarde, y el 
la rotación es: 
 
Rotación de inventario  =  
 
Entorno de entrega: 
Es un porcentaje que determina la medida en la cual  se evalúa la entrega  de las 






Pet =porcentaje de entregas a tiempo 
Cet =Cantidad de entregas en total 
Número de unidades vendidas 
Valor promedio del coste 
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1.4 Formulación del problema  
 
Problema Principal  
• ¿Cómo influye un Sistema web en el proceso de control de almacén de la 
empresa INVESUX SLR? 
 
Problema Secundario  
 ¿Cómo influye un Sistema web en la rotación de inventario del proceso de 
control de almacén de la empresa INVESUX SLR? 
 ¿Cómo influye un Sistema web en  el porcentaje de entregas del proceso de 
control de almacénde la empresa INVESUX SLR? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica:  
“la tecnología sirve para canalizar el consumismo o una aceptación acrítica 
de las novedades pero también puede ser una herramienta para 
democratizar el conocimiento, difundir información que los grandes medios 
hallan por intereses particulares o permitir por ejemplo que se escriba un 
libro como este en medio de la naturaleza con una laptop conectada a 
internet ”.Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
son también un campo de batalla en el que se enfrentan, entre otros, dos 
variables fundamentales: libertad y control. No tantas personas llegan a 
visualizar la disputa y esto incide en la forma en que construimos el mundo 
digital que habitamos, ya sea activa o pasivamente 
Como indica la cita previa, Magani menciona este punto, las tics tienen la 
prioridad de ser otro campo de estrategia, indicando que el uso de la 
tecnología es primordial. Por lo tanto la empresa INVESUX SLR al 
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implementar el sistema. Ya consiente de esto  justifica están causa por la 
necesidad de entrar al ambiente tecnológico.21 
1.5.2. Justificación Económica:  
Los sistemas de gestión de almacén en los últimos años han permitido. La 
página Health Catalyst muestra el éxito de los sistemas de almacén en todas 
las sedes de la organización Texas Childrens,como indican en la misma 
página de la empresa 448 hospitales de los Estados unidos sufrían una 
deuda de 6 Millones de dólares que ascendió a 7 millones, pero después de 
la implementación de un sistema web para la gestión de almacén se llegó a 
la siguiente conclusión. 
Como resultado de la inversión Texas Children’s superó con creces el 
objetivo original equipando a los líderes con acceso a la integridad, cerca del 
procesamiento financiero en tiempo real e información de las operaciones, 
de esta manera el hospital mejoro la calidad con un sistema de gran 
eficiencia y elimino el coste de trabajo y todo reduciendo coste con la 
ganancia financiera y una nueva manera de análisis operativo se ha 
estimado el ahorro de más de 12 millones de dólares.22 
Actualmente la empresa sufre una pequeña recesión debido a las demoras 
en el plazo estimado de tiempo, reduciendo las ganancias de la empresa y 
aumentando considerablemente los reclamos de los clientes. Esto genera 
una pérdida importante sin embargo como vemos en el caso de Health Care 
esto se puede solucionar e incluso aumentar las ganancias de manera 
considerable aplicando un sistema web. 
 
1.5.3. Justificación Institucional: 
Es importante entender las consecuencias benéficas de un sistema de 
información con respecto a la imagen institucional. 
                                                          
21 Myssar, H. (2016). HOW TECHNOLOGY IMPROVES EFFICIEN-. Tesis de maestria, University of 
applied sciences, Kyamak. 
22 HealthCatalyst. (1 de 12 de 2010). health catalyst. Obtenido de 
https://www.healthcatalyst.com/success_stories/improved-hospital-profit-margins 
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De la tesis para obtener el grado de bachiller en la universidad KYAMK de 
ciencias aplicadas, de Abril del 2015 hecha por Myassar Hazzouri llamada 
como la tecnología mejora la eficiencia de almacenes en diferentes 
industrias. En esta tesis Myassar realizo un estudio en diversos almacenes 
de su 
Operar de manera efectiva un almacén es crucial sobre todo por la cadena 
de suministro, además reducir costes en el almacén puede ser la llave para 
ganar la competencia y asegurarse una ubicación en el mercado. El uso de 
tecnologías importantes como PICK-a voyce y los chips RFID dan la crucial 
imagen de una empresa apta para el mercado laboral dando a conocer a la 
empresa con una imagen institucional alta. 
Recordemos que la empresa es joven en el rubro, una buena imagen de 
rapidez efectiva como lo indica myassar podría ser un factor clave en forjar 
la fidelidad del cliente por la calidad de la entrega. Lo cual corrobora la 
justificación institucional del sistema en la empresa. 
 
1.5.4. Justificación Operativa  
Según Kembro, en la tesis para la graduación en maestría desarrollando un 
sistema de gestión, propuso lo siguiente: 
En el pasado los almacenes fueren referidos como costes centrales y 
raramente como valor agregado, sin embargo la necesidad incrementada de 
trasferir productos pro ciudades, países y continentes  cambio esto, 
resultando en un cambio de movimiento de producción y el crecimiento de 
los e-comerce incremento la demanda. Por adrede en la actualidad los 
almacenes están más involucrados en varios escenarios de la entrega, la 
producción y la distribución de los bienes. Transformando la existencia de un 
proceso web de almacén a una necesidad vital para la producción    de las 
empresas.23 
 
En estos tiempos ya no solo se puede vivir con procesos internos, pues la 
                                                          
23 Joakim Kembro, G. L. (4 de 1 de 2016). Developing a warehouse management. 2016. Lund, Suecia: 
LUND University. 
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competencia se adapta rápidamente a las tecnologías de información y 
mejoran su productividad considerablemente, es una necesidad vital que la 
empresa INVESUX SLR se adapte a esta tecnología, caso contrario 




• Determinar la influencia de un Sistema web en el proceso de control de 
almacén de la empresa INVESUX SLR. 
 
1.6.2 Específicos 
 Determinar la influencia un Sistema web en la rotación de inventario del proceso 
de control de almacén de la empresa INVESUX SLR. 
 Determinar la influencia de un Sistema web en  el porcentaje de entregas del 
proceso de control de almacén de la empresa INVESUX SLR. 
 
II METODO 
2.1 Diseño de la investigación  




La investigación a  realizar es aplicada, pues es el tipo de estudio de investigación 
más. 
Como indican Carlessi y Meza este sería el concepto del término: 
“Es también llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés 
en la aplicación de los conocimientos teóricos  a determinada situación concreta 
y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación en aplicada 
busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa 
la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes del desarrollo de 
un conocimiento a nivel universal  
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Dicho por ambos investigadores este estudio se enfoca más en el resultado e 
implementación que en el lado teórico, por contrario a otros tipos de investigación 
que se enfocan en describir las variables o compararlas este se encarga en la 
construcción y la implementación inmediata, haciéndola de uso común para las 
investigaciones de ámbito informático. 
También se considera este tipo de investigación como experimental, por cual sus 




El diseño escogido para la investigación es el diseño Pre-test, pues permitirá 
evaluar el entorno del proceso de control de almacén empresa  en la forma de pre 
prueba y pos-prueba. 
 
Según Sampieri (2010),”este tipo de diseño  ofrece un punto de referencia inicial 
para ver el nivel del grupo antes y después de un estímulo, aunque no es un 
resultado convenientes para establecer casualidades.” (Sampieri, y otros, 2003)25 
G1 -> X1-> O1 
 
Diseños de medición de Pre-Test 
 y Post-Test 
 
G1: Grupo experimental: Pre-Test. 
X1: Variable Independiente Sistema web basado en la Toma de Decisiones 
O1: Es la medición que se hace G1 luego de exponer 
X1: Post-Test, es el nuevo modelo a desarrollar y con el cual se compara 
para corroborar si hubo algún resultado favorable. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
                                                          
24 Mesa, C. y. (1994). Metodologia de la investigación cientifica. La paz: Creat impresores. 
25 Sampieri, R. H., Carlos, C. F., & Pilar, L. B. (2003). Metodologia de la investigacion cientifica. 
Mexico D.F: McGraw-Hill. 
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Tabla 02 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 
Proceso de Control 
de almacén 





Se emplean para 
evaluar el coste de 
mantener un 
producto en el 
almacén por un 
periodo de tiempo 
Retorno de los 
activos 
Retorno de los 
activos 
Se emplean para 
evaluar el coste de 





2.3 Población, muestra  
La presente tesis se desarrolla en la municipalidad metropolitana de lima, al ser el 
proceso transaccional pues se recolectan y observan datos de el objeto de estudio 
se escogen los tipos de reportes mensuales requeridos para dicho proceso, así 
como también los usuarios que solicitan los datos para someterlos a evaluación. 
Utilizaremos 3 informes de proyectos para los fines de la investigación y también 
los usuarios que gestionen estos.  
La población total son los reportes de los ítems y las entregas de la empresa 
Invesux SRl, remisión de un comunicado o cualquier tipo de actividad en el proceso 
de pre inversión, en tomaremos 12 como población total para el indicador 
porcentaje de entregas puntuales y 20 reportes de ítems que es la cantidad 
promedio de reportes en un mes. para el indicador de rotación de inventario, Ambos 
serán tomados para los estudios de métrica de función y variación de cronograma. 
El periodo de estudio de la población será entre un periodo de 6 meses. 
 
Criterios de Inclusión   
• 20 Reportes de entregas de almacén por un periodo de 1 mes  
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• El periodo en que se realizará el pre-experimento será el mes de Octubre.  
Población  
La población total para ambos casos será 20 Reportes entregas de almacén por un 
periodo de 1 mes y 12 Reportes de productos de almacén por un periodo de 1 mes. 
El periodo de estudio de la población será entre un periodo de 6 meses. 
 
Muestra 
Para este estudio se utilizó el muestreo no probabilístico, para ello se seleccionó 
directa e intencionalmente 25 reportes de ítems. 
 
Tabla 03 
INDICADOR  CANTIDAD DE 
MUESTRA  
TIPO DE POBLACIÓN  
Indice de rotacion de 
almacen 
20 Reportes de entregas 
del almacén 
Porcentaje de entregas 
puntuales 
 




Criterios de Inclusión  
20 reportes de productos de almacén por el periodo de un mes y 12 reportes de 
entregas en el mismo periodo 
 
odo en que se realizará el pre-experimento será el mes de Octubre.  
3.5.1 Muestreo  
Por considerarse una población demasiado pequeña (Menor a 30) en ambos casos 
no se realizara el muestro y se tomara como muestra a la población total. 
2. 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 Encuesta: Segun Sampieri se considera a una entrevista como a el diálogo 
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es el de recopilar información relacionada al entrevistado.Bajo una 
estructura de preguntas y respuestas.26 
 Observación: Según indican Carlessi y Meza (2010): La más antigua y 
moderna de las técnicas de observación la constituye la observación 
científica. El objeto de la observación es un fenómeno u objeto  actual,(actual 
para el sistema de referencia de observador por ejemplo cuando un 
astrónomo observa una galaxia, el hecho es actual para nuestro tiempo pero 
en realidad el fenómeno dista por lo menos varios años luz de nosotros)27 
La observación se define con una percepción intencionada y ilustrada de un 
hecho o conjunto de ellos; intencionada porque se hace con un objetivo, 
ilustrada porque va guiada de algún cuerpo de conocimiento. 
El objeto de observación es un hecho de la realidad. Es directa, es decir no 
se observan sentimientos sino conductas; no enfermedades, sino síntomas. 
En la práctica existen variables las cuales o bien no pueden ser directamente 
o que aun pudiendo ser observadas, es muy difícil tomar los datos apoyados 
en este procedimiento. En ese caso la definición operacional debe 
proporcionar un sistema de indicadores que si cumple con el requisito de 
observabilidad.” 
 Fichaje: Según indican Carlessi y Meza (2010) es un recurso didáctico, de 
gran ayuda en la elaboración de investigaciones, que se caracteriza por 
contener algunos datos básicos sobre información extraída o consultada 
electrónicamente, en línea o a través del internet. Este tipo de ficha nos 
ayuda por tanto a tener un control y una organización sistemática de 
información que nos resulte importante 
 
3.7.2 Instrumentos 
-Ficha de observación: 
Tabla 03 
 
                                                          
26 SAMPIERI, Robert Hernandez, Carlos, Collado Fernandez y Pilar, Lucio Baptista. Metodologia de 
la investigacion cientifica. Mexico D.F : McGraw-Hill, 2003. 
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Datos de ficha de observación 
 
Según indica Carlessi y Meza28 es utilizada para iniciar el proceso de observación, 
también es permisible usarlo conjunto a una entrevista en algunos casos y puede 
ser acompañado por una ficha de registro para especificar lugar, fecha o datos que 
el investigador considere importante 
 
3.6 Métodos de análisis de datos: 
Según indican Carlessi y Meza (2010):“El termino método significa el camino a 
seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas, que nos permiten 
alcanzar un resultado propuesto. Como es consenso, es el camino para llegar a un 
fin o una meta. En tal sentido toda labor de procesamiento humano de información 
requiere asumir el camino más adecuado y viable para lograr el objetivo trazado.” 
 
Entre estos métodos el método deductivo según indican los previos autores su 
definición seria la siguiente: 
“Consiste en organizar deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan 
previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a 
uno o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental 
contrastando sus resultados  con grupos de control o comparación”. 
La principal razón  y también los principales factores para escoger este tipo de 
método como lo proponen Carlessi y Meza29 la diferencia principal con el método 
descriptivo ya que  contrario a este propone un experimento deliberado de 
                                                          
28  Mesa, C. y. (1994). Metodologia de la investigación cientifica. La paz: Creat impresores. 
29Mesa, C. y. (1994). Metodologia de la investigación cientifica. La paz: Creat impresores. 
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situaciones normales al igual que un procedimiento más controlado. Perfecto para 





Citando a Alva alvarez 
“De acuerdo a los autores Hernández Fernández y Baptista la confiabilidad de un 
instrumento de medición consiste en el grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 30 La estimación de la 
confiabilidad de los instrumentos se determinó a través del uso del método de 
Coeficiente Alfa de Cronbach” 30 
Para ambos pretest en esta tesis se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Figura N° 18 
 
Alfa de 




1.6.1. Hipótesis General 
 Ha: El Sistema web mejora el proceso de control de almacén de la empresa 
INVESUX SLR.. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
H1: El Sistema Web reduce la rotacion de   inventario en el  proceso de control de 
almacén de la empresa INVESUX SLR. 
H2: El Sistema Web aumenta el porcentaje de entregas puntuales en el proceso de 
control de almacén de la empresa INVESUX SLR 
 
                                                          
30  Alvarez, A. (2016). Sistema de informacion para la gestion de incidencias meta de MGD S:A. LIma: 
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3.1. Análisis descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el porcentaje de entregas 
puntuales y el Índice de Rotación en el proceso de Control de Almacén; para 
ello se aplicó un Pre-Test que permita conocer las condiciones iniciales del 
indicador; posteriormente se implementó el Sistema Web y nuevamente se 
registró el porcentaje de entregas puntuales y el Índice de Rotación en el 
proceso de Control de Inventario. Los resultados descriptivos de estas medidas 
se observan en las Tablas 6 y 7. 
 INDICADOR: Porcentaje de entregas puntuales 
Los resultados descriptivos del porcentaje de entregas puntuales de estas 
medidas se observan en la Tabla 6. 
TABLA 6 
Medidas descriptivas del Porcentaje de entregas puntuales en el proceso de 
control de inventario antes y después de implementar el Sistema Web 
  
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Porcentaje_PreTest 12 ,14 ,63 ,3425 ,14220 
Porcentaje_PostTest 
12 ,50 ,95 ,7643 ,12947 
N válido (por lista) 




En el caso del porcentaje de entregas puntuales en el proceso de control de 
Fuente: Elaboración propia 
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Almacén, en el pre-test se obtuvo  un valor de 34.25%, mientras que en el post-
test fue de 76.00% tal  como se aprecia en la figura X; esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, 
el porcentaje de entregas puntuales mínima fue del 14% antes, y 50% (ver 
Tabla 6) después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del porcentaje de entregas puntuales, en el pre-
test se tuvo una variabilidad de 14.21%; sin embargo, en el post-test se tuvo un 
valor de 12.
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FIGURA 11 
Porcentaje de entregas puntuales antes y después de implementado el Sistema 
Web 
 
 INDICADOR: Índice de Rotación del Almacén 
Los resultados descriptivos del Índice de Rotación del Almacén de estas medidas 
se observan en la Tabla 7. 
TABLA 7 
Medidas descriptivas del Índice de Rotación del Almacén en el proceso de control 
de inventario antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 




20 ,40 ,77 ,6075 ,11182 
Rotacion_PostTest 
20 1,26 1,95 1,5875 ,20553 
N válido (por lista) 




En el caso del Índice de Rotación del Almacén en el proceso de control de 
inventario, en el pre-test se obtuvo  un valor de 0.60, mientras que en el post-test 










































© Elaboración propia 
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antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el índice de 
rotación mínima fue del 0.40 antes, y 1.26 (ver Tabla 7) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de rotación, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 11.18%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 20.55%. 
FIGURA 12 
Índice de Rotación del Almacén antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
3.3. Analisis inferencial 
Para el análisis inferencial,se procedió a realizar las pruebas de normalidad para 
los indicadores de porcentaje de entregas puntuales y el índice de Rotación del 
Almacén a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de nuestra 
muestra estratificada está conformada por 20 fichas de registros y es menor a 50, 
tal como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376). Dicha prueba 
se realizó introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico 
SPSS 22.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
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Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 INDICADOR: Porcentaje de entregas puntuales 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del porcentaje de 
entregas puntuales en el proceso de control de Almacén en la empresa 
Invesux.SLR  contaban con distribución normal. 
TABLA 8 
Prueba de normalidad del Índice de Calidad del Inventario antes y después de 
implementado el Sistema Web 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest ,916 12 ,258 
PostTest ,966 12 ,859 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 8 los resultados de la prueba indican que el Sig. 
del porcentaje de entregas puntuales en el proceso de control de Almacén  en el 
Pre-Test fue de 0.258, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto el porcentaje de 
entregas puntuales se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del 
Post-Test indican que el Sig. del porcentaje de entregas puntuales fue de 0.859, 
cuyo valor es mayor que 0.05, Entonces no se rechaza la hipótesis nula por lo que 
indica que el nivel de cumplimiento de despacho se distribuye normalmente. 
Lo que confirma la distribucion normal de los datos de la muestra que se debe 
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Prueba de normalidad del Porcentaje de entregas puntuales antes de 
implementado el Sistema Web,Se puede apreciar en el pre test que la media es de 






© Elaboración propia 
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Prueba de normalidad del Porcentaje de entregas puntuales después de 
implementado el Sistema Web,Se puede apreciar en el post test que la media es 
de 0.76,La desviación estándar de 0,142 y la muestra es de 12 registros 
 
 INDICADOR: Índice de Rotación del Almacén 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del Índice de 
Rotación del Almacén contaban con distribución normal. 
 
© Elaboración propia 
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TABLA 9 
Prueba de normalidad del Índice de Rotación del Almacén antes y después de 
implementado el Sistema Web 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest ,934 20 ,186 
PostTest ,932 20 ,170 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 9, los resultados de la prueba indican que el Sig. 
Del Índice de Rotación del Almacén en el proceso de control de inventario en el 
proceso de control de inventario en el Pre-Test fue de 0.186, cuyo valor es mayor 
que 0.05, por lo que indica que el Índice de Rotación se distribuye normalmente. 
Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del Índice de Rotación 
del Almacén fue de 0.170, cuyo valor es mayor que 0.05. Entonces no se rechaza 
la hipótesis nula por lo que indica que el índice de rotacion se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, 
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FIGURA 15 
 
Prueba de normalidad del Índice de Rotación antes de implementado el Sistema 
Web. ,Se puede apreciar en el post test que la media es de 0.61,La desviación 
estándar de 0,112 y la muestra es de 20 registros 
 
 3.4 Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
 1.1 Hipotesis H1: El Sistema Web aumenta el porcentaje de entregas puntuales 
en el proceso de control de almacén de la empresa INVESUX SL en el año 2016. 
 Indicador: porcentaje de entregas puntuales 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- PEPa: porcentaje de entregas puntuales antes de usar el Sistema Web.  
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- PEPd: porcentaje de entregas puntuales después de usar el Sistema Web. 
 
 1.2 Hipotesis H0: El Sistema Web no incrementa el porcentaje de entregas 
puntuales en el proceso ventas en la empresa Invesux.SLR en el año 2016. 
H0 = PEPa ≥ PEPd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 HA: El Sistema Web incrementa el porcentaje de entregas puntuales en el 
proceso venta en la empresa Invesux.SLR en el año 2016. 
H0 = PEPa < PEPd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
En la Figura 1, el Índice de porcentaje de entregas puntuales (Pre Test), es de 
48.18% y el Post-Test es 72.75%. 
Se concluye de la Figura 11 que existe un incremento en el Índice de porcentaje 
de entregas puntuales, el cual se puede verificar al comparar las medias 
respectivas, que asciende de 48.18% al valor de 72.75%.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 9.220, el cual es claramente 
mayor que 1.703. (Ver tabla 10). 
 
TABLA 10 
Prueba de T-Student para el porcentaje de entregas puntuales en el proceso de 












95% de intervalo de 
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Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 18, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el 
porcentaje de entregas puntuales en el proceso de control de Almacén en la 
empresa Invesux.SLR Alexander’s en el año 2016. 
 
FIGURA 18 










Hipótesis de Investigación 2: 
 1.1 Hipótesis H2: El Sistema Web incrementa el índice de Rotación del Almacén 
en el proceso de control de inventario en la empresa Invesux.SLR Alexander’s 
en el año 2016. 
 Indicador: Índice de Rotación del Almacén 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IRAa: Índice de Rotación del Almacén antes de usar el Sistema Web.  
- IRAd: Índice de Rotación del Almacén después de usar el Sistema Web. 
 
 1.2 Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el índice de Rotación del 
Almacén en el proceso de control de inventario en la empresa Invesux.SLR en 
el año 2016. 















T = 1,796 
Tc = 7,913 
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     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 1.1 Hipótesis HA: El Sistema Web incrementa el índice de Rotación del Almacén 
en el proceso de control de inventario en la empresa Invesux.SLR en el año 
2016. 
H0 = IRAa < IRAd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
 
Se concluye de la Figura 17 que existe un incremento en el Índice de Rotación 
del Almacén, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que 
asciende de 0.6 al valor de 1.58.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 24.725, el cual es 
claramente menor que -1.703. (Ver tabla 11). 
 
TABLA 11 
Prueba de T-Student para el Índice de Rotación del Almacén en el proceso de 











95% de intervalo de 





,17726 ,03964 ,89704 1,06296 24,725 19 ,000 
Rotacion_PreTest ,6075 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 20, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el índice 
de Rotación del Almacén en el proceso de control de inventario en la empresa 
Invesux.SLR en el año 2016. 
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T = 1,717 
Tc = 24,725 
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a) En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el Sistema 
Web, se incrementó en el Índice de Rotación de Almacén de un 0.6 a un 1.5, 
lo que equivale a un crecimiento promedio de 0.9. De la misma manera Addy-
Tayie, en su investigación “Sistema web para el proceso de control de 
almacén y gestión de inventario de fertilizantes en la empresa grel,en 
Ghana”, llegó a la conclusión que el incremento de la variedad de productos 
de media y baja rotación, implica una disminución en el ratio de producción 
diaria, en su investigación aumentó el índice de rotación de 1,28 a un número 
considerablemente alto de 3,71 hay que señalar que el tiempo de esta 
investigación fue hecho en el periodo de tres meses contrario a esta 
investigación que fue en el periodo de un mes. 
 
b) Tambien en la investigación el índice porcentaje de entregas puntuales se 
incremento de a 0,34 a 0,76.En la tesis de Doris Emilia realizo un control de 
entregas sin embargo acá fue realizado con la cantidad en base si utilizar el 
porcentaje lo cual es el mismo indicador pero visto en de manera numérica 
en vez de porcentual, en esta se revelo que de 1150 entregas de productos 
de ferretería el cual se llegó a 1045 entregas puntuales con el sistema 
implementados lo cual en los términos porcentuales equivaldría al 0.97de 
entregas puntuales , en comparación a nuestra tesis que fue de 0.76. 
 
c) Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso 
y de manera oportuna en los procesos, confirmando así que el Sistema Web 
para el proceso de control de inventario en la empresa Invesux SRL 
incrementa el porcentaje de entregas puntuales en un 43% e incrementa el 
índice de rotación en 0.9 veces; de los resultados obtenidos se concluye que 
el Sistema Web mejora del proceso de control de Almacén. 
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a) Se concluye que el indicador porcentaje de entregas puntuales se 
incremento en un 14.29%. Por lo tanto ,se afirma que el Sistema Web 
incrementa el Índice de calidad del inventario en el proceso de control de 
inventario. 
 
b) Se concluye que el indicador  índice de Rotación del Almacén se incremento 
en 0.48 veces. Por lo tanto se afirma que el Sistema Web incrementa el 
Índice de Rotación del Almacén en el proceso de control de inventario. 
 
c) Finalmente,Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de control 
de inventario en la empresa Invesux.SLR , pues permitió el incremento del 
Índice de calidad del inventario y del Índice de Rotación del Almacén, lo que 
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a) Es recomendable siempre después de la implementación de cualquier 
tecnología incentivar la ética de los trabajadores con respecto a la 
tecnologías bien implementar un sistema reduce considerablemente los 
factores negativos de los procesos de control de almacén, no tendría validez 
si los datos ingresados en este no son válidos. Por lo tanto entrenar a los 
trabajadores en ingresar datos válidos y ser honestos debe ser parte 
fundamental de la empresa. 
 
b) Se recomienda concientizar a la empresa que la tecnología mejora la 
productividad en la empresa para esto realizar campañas para promover a 
el uso del sistema a los usuarios del área debería ser una prioridad. 
 
c) Finalmente se recomienda la implementación  de los sistemas informáticos 
en los proceso de control de almacén de cualquier pyme, pues no solo da 
una ventaja en el mercado con respecto a puntualidad y rotación (como se 
demostró en esta tesis),sino que también puede mejorar la calidad de los 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES VARIABLE DEPENDIENTE 
PRINCIPAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE  
Px:  ¿Cómo 
influye  un 
Sistema web 
en el proceso 
de control de 





influencia de un 
Sistema web en el 
proceso de control 
de almacén de la 
empresa INVESUX 
SLR. 
Ha: El Sistema 
web mejora el 
proceso de 
control de 













FICHAJE Ficha de 
registro 
Rotación de inventario  =  
𝐶𝑚𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠









FICHAJE Ficha de 
registro 






 Determinar la 
influencia un 
Sistema web en la 
rotación de 
inventario del 
proceso de control 
de almacén de la 
empresa INVESUX 
SLR. 
 Determinar la 
influencia de un 
Sistema web en  el 
porcentaje de 
entregas del 
proceso de control 




H1: El Sistema 
Web reduce la 
rotación de   
inventario en el  
proceso de 
control de 
almacén de la 
empresa INVESUX 
SLR. 
H2: El Sistema 
Web aumenta el 
porcentaje de 
entregas puntuales 
en el proceso de 
control de almacén 
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ANEXO 4: Fichas de Registro  
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 1. Jefe de Ventas/Gestor 
de Ventas




2. Gestor de ventas
-Verifica y evalúa las 
opciones del pedido.
-Verifica la disponibilidad 
del producto en el sistema.
¿Confirmación de 
Stock?
3. Gestor de Ventas
-Solicita adquis ición de 
productos a Compras.
-Evalúa alternativas en 
otras marcas
No
4. Gestor de Ventas




¿Precio defin ido en 
Lista/Sistema?




6. Procesar Datos 
- Asignar numero de oferta
- Indicar forma de pago
-Verificar Nombre 
comercial correcto
- Dirección del cliente
Si
7. Elaboración de la oferta
Impres ión del documente
8. Revisión de la oferta 
Aprobación y firma del jefe 
responsable.
9. Envío de la oferta 
al Cliente.
Envío de documento con 




Seguimiento de la oferta
10. Oferta aceptada
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Ítem Descripción Responsable Observación 
1 
Recepción del Pedido Jefe de 
Ventas/Gestor de 
Ventas 
  Jefe de Ventas/gestor de Ventas recibe pedido vía  correo 
electrónico o telefónicamente. 
2 
Verificación del Pedido 
Gestor de Ventas   
Gestor de Ventas verifica y evalúa las opciones del pedido. 
Gestor de Ventas verifica la disponibilidad del producto en 
el sistema. 
3 
Producto no disponible en Stock 
Gestor de Ventas 
Si no esta disponible en el stock 
se solicitará hacer  pedido a 
tarves de la gestion de 
compras, para determinar la 
disponibilidad de los productos 
para ofertar. 
Gestor de Ventas solicita adquisición de productos a 
Compras. 
Gestor de Ventas evalúa alternativas en otras marcas 
4 
Producto disponible en Stock 
Almacen 
Se confirma estado del 
producto en el sisitema 
Verifica precio en lista o Sistema 
  
5 
No existe Precio definido en Lista o Sistema 
Gestor de Ventas 
Asignación de precios por la 
jefatura de ventas. 
Definir Costo para ofertar 
Determinar Precio, consultar con jefatura 
6 
Si existe Precio definido en Lista o Sistema 
Gestor de Ventas 
Verifica la conformidad de los 
datos del cliente  
Procesar Datos : 
Asignar número de oferta 
 Indicar forma de pago 
Verificar Nombre comercial correcto 
Dirección del cliente 
7 
Elaboración de la oferta 
Gestor de Ventas   Impresión del documento 
Firma del gestor 
8 
Evaluación de la oferta 
Gestor de Ventas   Revisión de la oferta  
Aprobación y firma del jefe responsable. 
9 
Envío de la oferta  
Gestor de Ventas 
Luego del envío de la Oferta el 
gestor realizara el seguimiento 
de la oferta respectivo; para 
revisar algún descuento o ajuste 
en los precios. Confirma la 
aceptación del pedido. 
Envío de la oferta al Cliente. 




Gestor de Ventas 
La orden es aceptada y 
aprobada por el cliente. Y el 
gestor de compras visa la Orden 
y la asigna a gestión de 
despachos. 
Cliente confirma la atención del pedido 
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1. Necesidades de 
abastecimiento
 Listado de 
necesidades del  
almacén y otros 
procesos
¿Reposición de Stock 
o nuevo producto?
2. Consulta 





 Seleccionar y enviar solicitud
 Introducir datos de los productos a 
solicitar.
 Evaluar varias propuestas y elegir la 
mas conveniente.






Solicitud de Cotización a 
través de Modulo ABB u 
otros
4. Solicitud usando Modulo de ABB
 Introducir datos de los productos 
a solicitar.
 Colocar pedido a través del 
sistema ABB.
5. Solicitud con otros  proveedores.
 Introducir datos de los productos 
a solicitar.
 Evaluar varias propuestas y eleg ir 
la mas conveniente.





 Producto en stock o 
de Importación?
7. Seguimiento stock local
 Confirmación del proveedor 
ABB.
 Solicitud de Despacho en la 
fecha comprometida
Stock
8. Seguimiento pedido de 
Importación
 Confirmación de fechas de 
importación
 Seguimiento de la compra
 Confirmación de la 
disponibilidad del producto 
Importación
9. Confirmación de atención y 
reccpcon en nuestros almacene s
Solicitud 
de Compra
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Ítem Descripción Responsable Observación 
1 
 Necesidades de abastecimiento 
Jefe de Logística 
Recepción de Pedido de 
Almacén y otros procesos Listado de necesidades del  almacén y otros procesos 
2 
Consulta  a nuestro proveedor principal 
Jefe de Logística 
Compra para Reposición de 
Stock.                      Solicitud 
de Cotización a través de 
Modulo ABB u otros 




Jefe de Logística 
Compra de Nuevo 
Producto.                                            
Solicitud a proveedor 
Seleccionar y enviar solicitud 
Introducir datos de los productos a solicitar. 
Evaluar varias propuestas y elegir la mas conveniente. 
Colocar pedido a través del sistema propio. 
4 
 Solicitud usando Modulo de ABB 
Jefe de Logística 
Solicitud de Cotización a 
través de Modulo ABB  Introducir datos de los productos a solicitar. 
Colocar pedido a través del sistema ABB. 
5 
Solicitud con otros proveedores. 
Jefe de Logística 
Colocar pedido a través del 
sistema propio del otro 
proveedor. 
Introducir datos de los productos a solicitar. 
Evaluar varias propuestas y elegir la mas conveniente. 
Colocar pedido atraves del sistema propio. 
6 
Tratar Forma de Pago 
Gerente 







Seguimiento stock local  
Jefe de Logística Producto de stock en ABB Confirmación del proveedor ABB. 
Solicitud de Despacho en la fecha comprometida 
8 
Seguimiento pedido de Importación 
Jefe de Logística 
Producto para importar a 
través de ABB 
Confirmación de fechas de importación 
Seguimiento de la compra 
Confirmación de la disponibilidad del producto  
9 
Confirmación de atención y recepción en nuestros 
almacenes 
Jefe de Almacén 
Producto listo para 
distribuir al cliente interno 
o externo 
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Seguimiento de la 
oferta (Ventas)
1. Verificar Orden de Compra
  Verificar datos del 
documento.
 Registrar datos de la 
Orden de compra
¿Existe stock en 
almacén?
4. Gestión de pedido para 
compra Local. 
Especificar fecha probable de 
entrega del producto.
5. Atención del pedido




¿Transacción local o 
de Importación?  
Local
2. Gestión de pedido para 
importaciones. 
 Especificar fecha 




Entrega de producto al cliente o 
traslado a sus instalaciones.
3. Atención del pedido 
Importación
 Notificación de recepc ión 
del Producto.






6. Atención del pedido Local
 Notificación de recepción 
del Producto.
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Ítem Descripción Responsable Observación 
1 
Verificar Orden de Compra 
Jefe Logística Recepción de orden aprobada y firmada 
 Verificar datos del 
documento. 
Registrar datos de la Orden 
de compra 
2 
Gestión de pedido para 
importaciones.  
Jefe Logística Transacción de Importación 
Especificar fecha probable 
de entrega del producto. 
3 
Atención del pedido 
Importación 
Jefe Logística 
Esta tarea se enlaza con la gestión de Compras, 
para luego retornar al proceso para aplicación 
en la secuela de despacho pedido de 
importación. 
Notificación de recepción 
del Producto. 
Disponibilidad del producto  
4 
Gestión de pedido para 
compra Local.  
Jefe Logística 
Transacción local                                                                             
Existencia del material en stock  actual: No                              
Esta tarea se enlaza con la gestión de Compras, 
para luego retornar al proceso para aplicación 
en la secuela de despacho pedido local. 
  
Especificar fecha probable 
de entrega del producto. 
  
5 
Atención del pedido 
 Jefe Logística Existencia del material en stock  actual: Si Verificación de productos 
Embalaje 
6 
Atención del pedido Local 
 Jefe Logística   
Notificación de recepción 
del Producto. 
Disponibilidad del producto. 
7 Despacho 
Almacén   
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Anexo 16 METODOLOGIA 
 
 
Desarrollo de la meotodologia 
1.Modelado de negocio 
 Descripccion del negocio:El procedimiento incia cuando una venta es registrada 
por medio de una cotizacion por un vendedor hecha a peticion de  un 
cliente,previamente a esto el jefe de compras evalua si existe disponbilidad del 
producto en el stock,realizada la consulta y obteniendo la afirmacion que existe el 
producto en el stock se procede a realizar el retiro de producto de los almacenes y 
preparar su entrega al cliente.Caso contrario se procede a realizar un pedido al 
proveedor por medio de una cotizacion 
 Descripcion de la empresa:INVESUX SLR. Es una empresa de Lima peru 
enfocada al rubro de los electronicos y sus derivados 
 Mision:Proveer de manera eficiente las necesidades del mercado de insumos de 
electronicos  y la fabricacion de tableros electronicos,entregando productos de 
calidad a precios bajos.  
 Vision:Ser considerados como una de las mejores empresas en el rubro de la 
entrega de insumos para electronica y instalaciones,siendo puntuales,eficientes. 
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 -Diagrama Mision,Vision,Objetivos,Ventas de la emrpesa Invesux SLR 















Diagrama Vision,Objetivos y metas de INVESUX SL 












Reducir el coste de mantenimiento de almacen
Gestionar el seguimiento continuo de las entradas y salidas  del almacen
Vender y instalar los productos electronicos con 
puntualidad y eficacia
Cumplir con las entregas puntales a los clientes
Gestionar Clientes y proveedores
(from Caso de uso del negocio)
Mejorar la gestion de los comprobantes un 60%
Gestionar comprobantes
(from Caso de uso del negocio)
Reducir el coste de rotacion de almacen un 20%
Gestionar almacen
(from Caso de uso del negocio)
Aumentar el nivel de entregas a tiempo en un 
35%
Ser una empresa lider en la venta de insumos 
electronicos
Gestionar el cumplimiento de la proyeccion de ventas y compras
Mejroar la gestion del cierre de periodo y proyeccion de ventas y compras un 
50%
Cierre de periodo de almacen
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3. Actores de  negocio 
 
Se considera a actores de negocio a toda persona interna perteneciente al negocio como se puede 





Es la persona o entidad, que se encarga de solicitar 
los productos o la fabricación de un producto a la 
empresa. El cliente se comunica con el asesor o el 
jefe de ventas para realizar su compra 
Actores de  negocio 




Realiza los despachos y entrega el 
producto al cliente, además es en el 
encargado de realizar la guía de 
remisión 
 
Es el encargado de revisar si el stock 
necesita ser renovado, si es el caso 
realiza una orden de compra para el 
proveedor  
 
Su principal función se basa en mostrar 
las ventas exitosas y informarlas a la 
sección de almacén para su debido 
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Realiza los reportes de inventario. 
También es el encargado de realizar el 
cierre de mes en el almacen 
 
Es el principal encargado de entregar la 
mercadería final al cliente, 
 
5. Lista de casos de uso de negocio 
Tabla 6 













CN3 Realiza pedido 


















Realiza pedido de compra al provedor
Registrar comprobante de entrada
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Realizar envio del producto
Emitir cotizacion de compra exitosa
Registrar comprobante de salida
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6. Realización de casos de uso: 
 Realización de casos de uso del negocio 1: Evaluar Stock 
 
 
 Realización de casos de uso del negocio 2: Buscar Productos
 
 Realización de casos de uso del negocio 3: Realiza pedido de compra al proveedor 
 
 Realización de casos de uso del negocio 4: Registrar comprobante de entrada 
 
 Realización de casos de uso del negocio 5: Entregar productos Solicitados 
 
 Realización de casos de uso del negocio 6: Solicita reporte de productos 
 
 Realización de casos de uso del negocio 7: Generar reportes 
 
 Realización de casos de uso del negocio 8: Realizar envió del producto 
 
 
Realizacion de CU_Evaluar StockEvaluar Stock
<<realize>>
Buscar Productos Realizacion de CU_Buscar Productos
<<realize>>
Realizacion de CU_Realiza pedido de compra al 
provedor
Realiza pedido de compra al provedor
<<realize>>
Realizacion de CU_Realiza pedido de compra al 
provedor
Realiza pedido de compra al provedor
<<realize>>
Realizacion de CU_Registrar comprobante de 
entrada
Registrar comprobante de entrada
<<realize>>




Realizacion de CU_Solicita reporte de productosSolicita reporte de productos
<<extend>>
Realizacion de CU_Generar reportesGenerar Reportes
<<extend>>
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 Realización de casos de uso del negocio 9: Emitir cotización de compra exitosa 
 




























Realizacion de CU_Realizar envio del productoRealizar envio del producto
<<extend>>
Realizacion de CU_Registrar comprobante de 
salida
Registrar comprobante de salida
<<extend>>
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Producto Documento de conformidad
Guia de remision Factura
Orden de Compra Peticion de Despacho
Comprobante de entrada Comprobante de salida
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Entidades 
 
7. Modelo de negocio 
A continuación se presentaran los diagramas pertenecientes a cada caso de uso de negocio 
 
7.1 Caso de uso evaluar stock 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 08 Especificación Evaluar stock 
ID Caso de uso CU01 
Nombre Evaluar stock 
Creado por Walther Atuncar 
Actores Almacenero y Jefe de compras 
Objetivo Evalúa el stock si existe carencia o sobreabastecimiento de algún producto 
en el almacén 
Descripción 1.El almacenero y el jefe de compras verifican los productos actualmente 
en stock 
2.El almacenero realiza el conteo de los productos según las ordenes de 
compra. 
3.De carecer de algún producto en el stock el almacenero avisara al jefe de 
compras para que tome acciones 
3.El almacenero ordena los productos por tipo de marca y material. 
Prioridad Alto 
Riesgo 1.Existe carencia de un producto en el stock del almacén. 
2.Los productos han sufrido un desperfecto(si han sido fabricados) o tienen 
una falla de fabrica 
Posibilidades 1.Posibilidad de omitir un producto en la evaluación de stock 
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CASO DE USO DE NEGOCIO 1: Evaluar stock: Diagrama de actividades 
El diagrama muestra la actividad cuando el jefe de compras y el almacenero verifican el producto y 
la orden de compra de entrada, realizan el conteo, si la cantidad de productos son adecuados se 
procederá a registrar y ordenarlos pero si no el proceso finaliza y se va a la petición por parte de 
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CASO DE USO DE NEGOCIO 1: EVALUAR STOCK: Diagrama de clases de negocio 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero evalúa el stock, este revisa las órdenes de 
compra(entidad) realizadas al stock y posteriormente informa al jefe de compras que revisara si la 






CASO DE USO DE NEGOCIO 1: EVALUAR STOCK: Diagrama de secuencia 
El diagrama de secuencia muestra el procedimiento que realiza el almacenero y el almacenero 
(principalmente el segundo).En el cual el almacenero evaluara las órdenes de compra y los kardex 




































 : Jefe de compras  : Almacenero
 : Orden de Compra  : Kardex
1: Evalua
2: Obtiene resultados
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CASO DE USO DE NEGOCIO 1 BUSCAR PRODUCTOS: 
Diagrama de colaboración 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero (trabajador de negocio) interactúa con  la 
entidad orden de compra (entidades de negocio) y el kardex (entidades de negocio), incluyendo sus 




7.2 Caso de uso de buscar productos 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 09   
ID Caso de uso CU02 
Nombre Buscar Productos 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Objetivo Revisa si existe un producto para su posterior retiro 
Descripción 1.El almacenero recibe una petición para realizar un retiro del almacén 
2. El almacenero realiza una revisión del kardex del almacén. 
3.El almacenero revisa el código y la existencia del producto en el almacén 
4. El almacenero realiza la búsqueda en el almacén. 
Prioridad Medio 
Riesgo 1. La información en el kardex no es correcta. 














 : Orden de Compra





4: Obtener resultados 5: Ordenar productos
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CASO DE USO DE NEGOCIO 2: BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de actividades 
El diagrama muestra la actividad cuando el almacenero realiza la búsqueda del producto en el 
almacen,revisa la petición (usualmente la orden de compra),si existe entonces revisa el código en 
el cardex,sino entonces habla con el jefe de almacén para informar el código erróneo. 
Posteriormente si el producto no existe en el kardex termina el proceso caso contrario retira el 






Recibo de peticion para 
retirar objetos del álmacen
Buscar codigo de 
producto de almacen
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CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de clases de negocio 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero (trabajador de negocio) realiza la búsqueda de 




CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS:Diagrama de secuencia 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero (trabajador de negocio) realiza la búsqueda de 
productos en el kardex(entidades de negocio).Primero evalúa los productos que fue mandado a 
buscar, anota los códigos y los busca en el kardex, esta entidad retorna la búsqueda, y finalmente 
















1: Evalua los productos a buscar
2: Revisa los productos a buscar
3: Buscar codigo de producto
4: Retornar informacion
5: Retornar resultados de busqueda
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CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de colaboración 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero (trabajador de negocio) interactúa con  la 
entidadl kardex(entidades de negocio),incluyendo sus interacciones y contextos. 
 
 
7.3 Caso de uso: realiza pedido de compra al proveedor 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 10  
ID Caso de uso CU03 
Nombre Realizar pedido de compra al proveedor 
Creado 
 por 
Walther Atuncar Actualizado  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de compras, Proveedor 
Objetivo Cuando un ítem de almacén escasee, se realiza un pedido de compra al 
proveedor para volver a abastecerse del producto 
Descripción 1. El jefe de compras realiza un listado donde se muestran los productos 
que carecen de stock. 
2. El jefe de compras coordina con el proveedor ya sea en su web si es una 
empresa cuente con ella o por via telefónica. 
3.El jefe de compra entrega al proveedor la lista de productos mediante la 
orden de compra 
 
Prioridad Medio 
Riesgo 1. Existe un error en la digitación de la orden de compra. 
2.Posible repetición de un producto en la orden de compra 


















1: Evalua los productos a buscar
2: Revisa los productos a buscar
3: Buscar codigo de producto
4: Retornar informacion
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CASO DE USO DE NEGOCIO 3 de realizar pedido de compra al proveedor 
CASO DE USO DE NEGOCIO 3 BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de actividades 
El diagrama muestra la actividad cuando el jefe de compras (trabajador de negocio realiza la lista 
de productos que son faltantes en el stock del almacenase la envía al proveedor (actor de 
negocio),El proveedor es contactado sea vía web o telefónica y si acepta la petición del jefe de 







CASO DE USO 3 DE REALIZA PEDIDO DE COMPRA AL PROVEDOR: Diagrama de clases de negocio 
El diagrama muestra el proceso como el jefe de compras (trabajador de negocio) recibe la orden de 











Entrega la lista de productos por 
medio de una orden de compra
Registrar peticion 
de compra
Cancela la peticion 
de productosAfirma la orden 
de compra
¿El proveedor acepta 
la peticion de compra?
ProveedorJefe de compras
Proveedor
(from Diagrama de caso de uso de nego...
Jefe de compras
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CASO DE USO DE 3 REALIZA PEDIDO DE COMPRA AL PROVEDOR: Diagrama de secuencia 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero(trabajador de negocio) realiza la búsqueda de 
productos en el kardex(entidades de negocio).Primero evalúa los productos que fue mandado a 
buscar, anota los códigos y los busca en el kardex,esta entidad retorna la búsqueda, y finalmente el 





















CASO DE USO DE 3 REALIZA PEDIDO DE COMPRA AL PROVEDOR: Diagrama de 
colaboración 
El diagrama muestra el proceso como el jefe de compras (trabajador de negocio) interactúa 
con  la entidad orden de compra(entidades de negocio) y el proveedor (Actor de 
negocio),incluyendo sus interacciones y contextos. 
7.4 Caso de uso de registrar comprobante de entrada 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los 
diagramas para su debida realización 
Tabla11  
ID Caso de uso CU04 
Nombre Registrar pedida de compra al proveedor 
Creado por Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacén  
Objetivo Revisa si existe un producto para su posterior retiro 
Descripción 1.El almacenero lista los productos  
2. El almacenero realiza una revisión del kardex del almacén. 
3.El almacenero revisa el código y la existencia del producto en el almacén 
3. El almacenero realiza la búsqueda en el almacén. 
Prioridad Medio 
Riesgo 1.La información en el kardex no es correcta. 






Especificación Registrar comprobante de entrada 
 : Jefe de almacen
 : Guia de remision  : Factura  : Producto  : Orden de Compra
 : Proveedor




2: Realizar guia de remision
4: Preparar productos
5: Recibir productos
8: Afirmar validez de productos
9: Firmar factura
10: Firmar Guia de remision
11: Enviar Factura
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CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de actividades 
El diagrama muestra la actividad cuando el almacenero realiza la búsqueda del producto en el 
almacen, revisa la petición (usualmente la orden de compra),si existe entonces revisa el código en 
el cardex, sino entonces habla con el jefe de almacén para informar el código erróneo. 







CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS: Diagrama de clases de negocio 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero (trabajador de negocio) realiza la 








El diagrama muestra el proceso como el almacenero(trabajador de negocio) realiza la 
búsqueda de productos en el kardex(entidades de negocio).Primero evalúa los productos 
que fue mandado a buscar, anota los códigos y los busca en el kardex, esta entidad retorna 
la búsqueda, y finalmente el almacenero informa  a sus superiores los resultados de su 
búsqueda 
Recibo de peticion para 
retirar objetos del álmacen
Buscar codigo de 
producto de almacen













(from Diagrama de caso de uso de negocio)
Busca producto
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CASO DE USO DE NEGOCIO 2 BUSCAR PRODUCTOS:Diagrama de colaboración 
El diagrama muestra el proceso como el almacenero(trabajador de negocio) interactua con  la 




CASO DE USO DE NEGOCIO 4 Registrar comprobante de entrada 
CASO DE USO DE REGISTRAR COMPROBANTE DE ENTRADA 
7.4 Caso de uso Registrar comprobante de entrada 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
 
Tabla 12  
 : Almacenero
 : Kardex
1: Evalua los productos a buscar
2: Revisa los productos a buscar
3: Buscar codigo de producto
4: Retornar informacion
5: Retornar resultados de busqueda
 : Almacenero
 : Kardex
1: Evalua los productos a buscar
2: Revisa los productos a buscar
3: Buscar codigo de producto
4: Retornar informacion
5: Retornar resultados de busqueda
Especificación Registrar comprobante de entrada 
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ID Caso de uso CU04 
Nombre Registrar comprobante de entrada 
Creado  
por 
Walther Atuncar Ultima actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacen,proveedor 
 
Objetivo En el momento que el proveedor entrege los productos ,al mismo teimpo 
el jefe de almacen se encarga de registrar la guía de cotización y la factura 
de la orden de compra previamente hecha por el jefe de compras 
Descripción 1.El jefe de almacen recibe la orden de compra previamente enviada,la 
guía de remisión y la factura de las compras hechas al proveedor 
2.El jege de almacen revisa los productos y firma la guía y la factura 
3.El jefe realiza una copia de los documentos previos. 
4.El jefe archiva la guía,la factura y la orden de compra firmadas. 
 
Prioridad Medio 
Riesgo 1.Existe una falsificación en la firma del jefe de compras.  
 
Posibilidades 1.Algun elemento en la guía de remisión esta faltante. 






Recepccion de la 
factura firmada
Recepcion de la guia 
de remision firmada
Firma de la 





Revision de los 
productos recibidos
Envio de la 
guia y la factura
Recepcion de la guia y 
la factura firmada
Envio de los 
productos
ProveedorJefe de almacen
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11: Afirmar validez de productos
12: Firmar factura
13: Firmar Guia de remision
14: Enviar Factura
15: Enviar guia de remision
16: Recibir guia de remision
17: Recibir Factura
8: Entregar orden de compra
18: Registra comprobante de entrada
 : Guia de remision  : Factura  : Producto  : Orden de Compra
 : Proveedor
 : Comprobante de entrada
2: Obtener resultados
1: Revisar orden de compra
3: Realizar factura
 : Jefe de almacen
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Diagrama de sistemas 
CASO DE USO DE NEGOCIO 5 entregar productos solicitados 
CASO DE USO DE ENTREGAR PRODUCTOS SOLICITADOS 
7.5 Caso de uso Entrega de productos solicitados 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 13  
ID Caso de uso CU05 
Nombre Entregar productos solicitados 
Creado  
por 
Walther Atuncar Ultima actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacen,almacenero 
Objetivo Posteriormente al registro de la entrada el proveedor entrega sus productos 
a los almacenes 
Descripción 1.El jefe de almacen corrobora los datos del comprobante de entrada 
2.El proveedor entrega los productos al área de almacen. 
3.El almacenero retira los productos del tráiler y los ordena en el almacen. 
4.El almacenero registra los nuevos productos en el kardex. 
 
Prioridad Medio 
Riesgo 1.El almacenero rompe por accidente un producto en el almacen.  
 
Posibilidades 1.Algun producto tiene defectos de fabrica. 





 : Guia de remision
 : Producto





13: Firmar Guia de remision
2: Obtener resultados
1: Revisar orden de compra
3: Realizar factura
4: Realizar guia de remision
5: Enviar orden de compra
7: Recibir productos
16: Recibir guia de remision
17: Recibir Factura
8: Entregar orden de compra
11: Afirmar validez de productos
14: Enviar Factura
15: Enviar guia de remision
 : Comprobante de entrada
 : Jefe de almacen
 : Factura
12: Firmar factura














Especificación Entrega de productos solicitados 
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Revision de los productos 
recien llegados
¿Existe algun producto con defectos?
Retirar productos 
del trailer
Envio de productos 
de almacen
Llenar productos en 
el almacen









(from Diagrama de caso de uso de negocio)
Almacenero
(from Diagrama de caso de uso de negocio)
Recepciona
Supervisa
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 : Jefe de almacen  : Comprobante de entrada  : Kardex








7: Validar revision de productos
8: Traer productos al almacen
9: Registrar nuevos productos
10: Obtener resultados
 : Kardex




 : Comprobante de entrada
1: Corroborar informacion
2: Obtener resultados




7: Validar revision de productos
8: Traer productos al almacen
9: Registrar nuevos productos 
10: Obtener resultados
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CASO DE USO DE NEGOCIO 6 de generar reportes 
CASO DE USO DE SOLICITA GENERAR REPORTES 
7.6 Caso de uso generar reportes 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
 
Tabla14  
ID Caso de uso CU06. 
Nombre Generar reportes 
Creado por Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacén 
Objetivo Cada culminación de periodo de almacén se solicita un reporte de los kardex 
de alm 
acenadas ordenes de compras, las guías y facturas emitidas para verificar el 
estado del almacén 
Descripción 1.El jefe de almacén revisa los comprobantes de entrada y salida del 
almacén. 
2.El jefe de almacén verifica la fecha de las ordenes de compras emitidas y 
recibidas. 
3.Verifica que los datos de ambas están correctos. 
4.El jefe de almacen posteriormente se dedica a realizar el reporte en orden 
de orden de compra,guía de remisión o factura. 
5.Se imprime el reporte 
Prioridad Alto 
Riesgo 1.Las ordenes de compra o los kardex se han perdido. 
2.Existe un error en el kardex 
Posibilidades 1.Si se encuentra alguna incongruencia en las ordenes de compra o el 
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Verificar fechas de ordenes 
de compra de comprobantes
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Recibir guia de 
remision
Preparar el envio
Revisar horario y 
lugar del envio






Enviar factura y 
guia de remision
Recibir factura ,guia y documento 
de conformidad firmados
Entregar factura y 
guia de remision
¿La mercancia llego 
sin ningun percance?
Firmar factura y 
guia
si










(from Diagrama de caso de uso de nego...
Transportista
(from Diagrama de caso de uso de nego...
Prepara para el envio
Crea
Entrega guia y factura
Documento de conformidad
(from Entidades)Jefe de almacen
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CASO DE USO DE NEGOCIO 7 Realizar envió del producto 
7.7 Caso de uso Realizar envió del producto 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 15 Especificación Realizar envió del producto 
ID Caso de uso CU07 
Nombre Realizar envio del producto 
Creado por Walther Atuncar 
Actores Transportista, Cliente 
Objetivo Concluyendo el registro del comprobante de salida, el jefe de almacén 
otorga al transportista el ultimo deber en la cadena, entregar el producto 
Descripción 1.El transportista recibe la cotización firmada además de la factura y la guía 
de remisión sin firmar. 
2.El transportista deposita todos los productos en el tráiler para su debido 
envió. 
3.El transportista anota la dirección indicada en la cotización. 
4.El transportista entrega los productos a la dirección y hora acordadas en 
la cotización. 
 : Jefe de almacen
 : Comprobante de entrada  : Comprobante de salida
 : Orden de Compra  : Reporte
1: Revisar ordenes de compra
2: Obtener datos de orden de compra
3: Devolver datos de orden de compra
4: Obtener resultados
5: Revisar ordenes de compra




 : Comprobante de entrada
 : Comprobante de salida
 : Orden de Compra
 : Jefe de almacen
 : Reporte
1: Revisar ordenes de compra
2: Obtener datos de orden de compra
3: Devolver datos de orden de compra
4: Obtener resultados
5: Revisar ordenes de compra
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5.El cliente firma la factura y la guía de remisión,también firma lel 
documento de conformidad por el envio 




Riesgo 1.Existen incongruencias en la cotización. 
Posibilidades 1.Carecia de algún ítem de la cotización  
2.Falta de un ítem pedido por la cotización en el almacén 









Recibir guia de 
remision
Preparar el envio
Revisar horario y 
lugar del envio






Enviar factura y 
guia de remision
Recibir factura ,guia y documento 
de conformidad firmados
Entregar factura y 
guia de remision
¿La mercancia llego 
sin ningun percance?
Firmar factura y 
guia
si
Firmar documento de 
conformidad
AlmaceneroClienteTransportistaJefe de almacen
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(from Diagrama de caso de uso de nego...
Prepara para el envio
Documento de conformidad
(from Entidades)Jefe de almacen













10: Entregar documento de conformidad
11: Buscar productos
12: encontrar producto
13: Preparar para envio producto
14: Enviar producto
15: Solicitar firma de guia y factura
16: Firmar
17: Firmar
19: Entregar documentos firmados
20: Entregar documentos firmados
5: Buscar factura
6: Obtener factura
7: Realizar documento de conformidad
18: Firmar
 : Almacenero  : Cliente
 : Producto





 : Jefe de almacen  : Transportista
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CASO DE USO DE NEGOCIO 8 de emitir cotización de compra exitosa 
CASO DE USO DE EMITIR COTIZACIÓN DE COMPRA EXITOSA 
7.8 Caso de uso Emitir cotización de compra exitosa 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 16 Especificación Emitir cotizacion de compra exitosa 
ID Caso de uso CU08 
Nombre Emitir cotizacion de compra exitosa 
Creado por Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacen gestor de ventas,cliente 
Objetivo Al culiminar la entrega del cliente,el jefe de almacen registra 
Descripción 1.El gestor de ventas entrega la cotización al jefe de almcen, 
2.El jefe de almcen revisa la cotización y la archiva 
3.El gestor de ventas emite el mensaje al cliente que su pedido esta en 
prioceso 
Prioridad Alta 
Riesgo 1.Existen incongruencias en la cotización. 
Posibilidades 1.Carecia de algún ítem de la cotización  
2.Falta de un ítem pedido por la cotización en el almacén 



















7: Realizar documento de conformidad
8: Entregar guia
9: Entregar factura
10: Entregar documento de conformidad
11: Buscar productos
12: encontrar producto
13: Preparar para envio producto
14: Enviar producto
15: Solicitar firma de guia y factura
16: Firmar
17: Firmar18: Firmar
19: Entregar documentos firmados
20: Entregar documentos firmados
5: Buscar factura
6: Obtener factura
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¿Los datos de la guia y la factura estan correctos?
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(from Diagrama de caso de uso de negocio)
Emitir
Cliente
(from Diagrama de caso de uso de nego...
Indicar inicio de despacho y envio
 : Jefe de almacen
 : 
Cotizacion




3: Enviar cotizacion firmada
4: Archivar cotizacion
5: Enviar confirmacion de archivacion
6: Enviar confirmacion de proceso de despacho y envio
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CASO DE USO DE NEGOCIO 9 Registrar comprobante de salida 
CASO DE USO DE REGISTRAR COMPROBANTE DE SALIDA 
7.9 Caso de uso de realizar envió del producto 
A continuación se explicara la especificación de este caso de uso, además de los diagramas para 
su debida realización 
Tabla 17 Especificación Registrar comprobante de salida 
ID Caso de uso CU04 
Nombre Registrar comprobante de entrada 
Creado  
por 
Walther Atuncar Ultima actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacén 
Objetivo En el momento que el proveedor entregue los productos ,al mismo tiempo 
el jefe de almacen se encarga de registrar la guía de cotización y la factura 
de la orden de compra previamente hecha por el jefe de compras 
Descripción 1.El jefe de almacén recibe la cotizacion previamente enviada,  
3.El almacenero realzia la factura y la guía de remisión. 
2.El jefe de almacen revisa los productos y firma la guía y la factura 
3.El jefe realiza una copia de los documentos previos. 




Riesgo 1.Existe una falsificación en la firma del jefe de compras.  
 
Posibilidades 1.Algun elemento en la guía de remisión esta faltante. 









 : Jefe de almacen
 : Cotizacion
 : Cliente
 : Gestor de ventas
1: Registrar cotizacion
2: Obtener resultados
3: Enviar cotizacion firmada
4: Archivar cotizacion
5: Enviar confirmacion de archivacion
6: Enviar confirmacion de proceso de despacho y envio
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¿Los datos de la guia y la factura estan correctos?
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3: Ordenar creacion de factura
4: Ordenar craecion de guia
5: Craer factura










 : Jefe de almacen  : Almacenero  : Comprobante de salida  : Factura
 : Guia de remision
1: Buscar informacion
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Documentacion de la arquitectura de software 
1. Introducccion: 
2. Representación de casos de uso del sistema 
 : Jefe de almacen
1: Buscar informacion
 : Almacenero
 : Comprobante de salida
3: Ordenar creacion de factura













7: Crear guia de remision
8: Obtener resultados
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 Actores del sistema 
















ditar categoria del producto
R
ealizar reporte de ventas
R
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Encargado de : 
-Evaluar la carencia de stock. 
-Realizar la orden de compra para el 
despachador 




-Registrar la cotización de ventas firmada por 
el cliente. 




-Realiza los reportes de movimientos de 
almacén requeridos por la empresa sea por 
persona, fechas, almacenes, etc. 
- Registrar la proyección de ventas y compras 
al finalizar el periodo del almacén. 





-Realizar los despachos entre almacenes. 
-Registra los nuevos productos. 
-Registra el envió ,la guía de remisión y la 
factura firmada de las ordenes de compra. 
 
Encargado de: 
-Registrar nuevos usuarios. 
-Editar datos de los usuarios actuales 








 Especificaciones de realización de caso de uso 
1. Caso de uso Login 
El caso de uso login es aquel proceso en el cual el usuario accede a las funciones del 
sistema,A continuación los diagramas que describen su desarrollo. 
Tabla 19 Log in 
ID Caso de uso CU01 
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Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Usuario Jefe de almacen y usuario administrador 
Descripción: El usuario ingresa su usuario y contraseña y se autentica para ingresar a la 
pagina web 
Flujo normal 1. El usuario ingresa a la  pagina y encuentra la interfaz 
2. Siguiente ingresa su alias 
3. Posteriormente ingresa su contrase;a 
4. Hace click en el boton login 
5. El sistema valida sus datos 
6. El sistema devuelve sus datos si su acceso es correto,los posiciona en la 
parte superior de la pagina 
7. El sistema accede a la pagina index principal 
 
Precondiciones El usuario debe tener sus datos en la base de datos 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 5 los datos son errados sea usuario o contrasena el sistema 
da un error 
Flujo normal 1.Algun elemento en la guía de remisión esta faltante. 
2.Algun dato en la factura esta errado. 
 




-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
CC_Usuario E_Usuario
Usuario
(from Casos de uso de sistema)
IU_Login
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-Diagrama de colaboración 
 
 
-Diagrama de actividades 
 
















6: Mostrar mensaje correcto()
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2. Caso de uso Ver comprobantes de salida: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Ver 
comprobantes de estado ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso.  
Tabla 20 Comprobante de salida 
ID Caso de uso CU02 
Nombre Ver comprobante de salida 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de salida 
Precondiciones -El usuario debe haber logeado correctamente 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotizacion a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver comprobante de salida 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
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1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar comprobante de salida” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
 
-Diagrama de Clases 
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-Diagrama de colaboracion 
 
-Diagrama de actividades 
4: Ingresar parametros de busqueda()
3: Mostrar tabla busqueda de comprobantes de salida()
5: Ejecutar()
6: Buscar()







14: Elegir opcion Modificar()
15: Redirigir a comprobante salida()




 : Almacenero  : UI_Index  : UI:_Ver Comprobantes salida  : CC_Comprobante







Buscar comprobante() : 
E_Comprobante




3: Mostrar tabla busqueda de comprobantes de salida()
4: Ingresar parametros de busqueda()
5: Ejecutar()
6: Buscar()






14: Elegir opcion Modificar()
15: Redirigir a comprobante salida()
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3. Caso de uso Editar comprobante de salida: 
 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Editar 
comprobante de salida ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 21  Editar Comprobante de salida 
 
ID Caso de uso CU03 
Nombre Editar compra 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de salida 
Precondiciones 1.El usuario estar en ver comprobante de saldia, de ahí buscar y seleccionar 
el comprobante a editar 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotizacion a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar comprobante de salida de 











de errorMostrar ventana de 
confrmacion
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2.El usuario modifica los datos del comprobante de salida 
3.El usuario hace click en el botón actualizar datos de comprobante 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no  mandara mensaje de error 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
 
-Diagrama de colaboracion 
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)




 : UI_Editar_Comprobante_salida  : CC_Cotizacion  : E_Comprobante
 : E_Cotizacion
1: Ingresar()
2: Buscar comprobante por id()
3: Buscar comprobante por id()
4: buscar cotziacion por id comprobante()
5: obtener cotizacion por id comprobante()
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4: buscar cotziacion por id comprobante()
5: obtener cotizacion por id comprobante()
3: Buscar comprobante por id()
7: obtener()
6: Biscar datos coprobante()
8: Mostrar datos()
2: Buscar comprobante por id()
1: Ingresar()
9: Mostrar datos()
Ver  pantalla editar 
comprobante
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En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Registrar 
comprobante de salida ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
Tabla 22  Registrar Comprobante de salida 
 
ID Caso de uso CU04 
Nombre Registrar comprobante de salida 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: El almacenero es ordenado a retirar un producto para su envio,por lo tanto 
tendrá que generar la factura y la guía de remisión 
Precondiciones Debe existir la cotización ya registrada en la base de datos, y el usuario 
almacenero debe estar en la pestaña ver comprobantes de salida 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña tablas y escoge 
crear comprobante de salida 
2.El usuario selecciona la cotización que utilizara. 
6.El sistema genera la factura 
7.El sistema genera la guia de remisión.  
9.El usuario en este caso el almacenero imprime ambas o alguna de ellas 
8.El usuario hace click en el botón registrar comprobante de salida. 




Flujo alternativo Ninguno 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
E_Comprobante
E_CotizacionAlmacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI_Registrar comprobante de salida CC_Comprobante
E_Productos
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 : UI_Registrar comprobante de 
salida Generar factura : 
CC_Comprobante




6: Buscar productos de cotizacion()
7: Buscar productos de cotizacion()
4: obtener datos comprobante()










21: Mostrar confirmacion ()
22: Mostrar Confirmacion()









17: Actualziar estado comprobante()
18: guardar comprobante
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-Diagrama de colaboracion 
 
-Diagrama de actividades  











4: obtener datos comprobante()
6: Buscar productos de cotizacion()










21: Mostrar confirmacion ()
22: Mostrar Confirmacion()
23: Seleccionar imprimir factura()
24: Imprimir factura()
26: Selecciona imprimir guia()
27: Imprimir guia
28: Imprimir guia




17: Actualziar estado comprobante()
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Click en el boton 
Imprimir factura
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5. Caso de uso Registrar cotización: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Registrar 
cotización, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este  
Proceso. 
Tabla 23  Registrar Cotizacion 
 
ID Caso de uso CU05 
Nombre Registrar cotizacion 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se registra la cotización 
Precondiciones 1.El usuario debe estar en la interfaz ver cotizaciones  
2.El usuario debe tener la cotización en físico firmada por el cliente 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario hace click en la pestaña ingreso de tablas, luego hace click en 
registrar cotización. 
2.El sistema muestra la interfaz de ingreso de cotizacion 
3.El usuario sube al sistema la cotizacion. 
4.EL sistema muestra la tabla con los productos. 
5.El usuario busca los productos usando el buscador 
6.El usuario hace click en el botón escoger producto del buscador 
7.El sistema asigna a la cotización el producto escogido 
8.El usuario ingresa la fecha máxima para el recibo del producto,el tipo de 
unidad y la cantidad de cada uno. 
9.El usuario hace click en crear cotización. 
10.El sistema le muestra un mensaje de aceptación. 
11.El sistema se redigira a la pagina ver cotizaciones 
Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera erronea al hacer click en crear 
cotizacion en el paso 10 mandara mensaje de error 
 





-Diagrama de secuencia 
Gestor de ventas
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 : Gestor de ventas
 : UI_Index  : UI_Registrar cotizacion
 : CC_Cotizacion




4: Preparar tabla ingreso de productos








28: Obtener datos extra()
29: Obtener datos extra()





35: Redirigir a index()
36: Redirigir a index()
21: Agregar datos adicionales()
22: Registrar Cotizacion()
23: Registrar cotizacion()






14: Buscar producto por parametros()
15: Obtener()
16: Obtener()
17: Mostrar tabla productos
19: Mostrar productos seleccionados()
20: Mostrar formulario de datos adicionales
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-Diagrama de colaboracion 
 
-Diagrama de actividades 
 
6. Caso de uso Realizar factura: 
 : Gestor de ventas
 : UI_Index














14: Buscar producto por parametros()
15: Obtener()
16: Obtener()
17: Mostrar tabla productos
18: Seleccionar productos()
19: Mostrar productos seleccionados()
21: Agregar datos adicionales()
22: Registrar Cotizacion()
23: Registrar cotizacion()




28: Obtener datos extra()
29: Obtener datos extra()





35: Redirigir a index()
36: Redirigir a index()
3: Preparar registro()
4: Preparar tabla ingreso de productos
5: Preparar tabla seleccion de empresas()
7: Seleccionar empresa()
20: Mostrar formulario de datos adicionales
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En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Realizar 
factura ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
Tabla 24  Realizar Factura 
ID Caso de uso CU06 
Nombre Realizar Factura 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se registra la cotización 
Precondiciones 1.El usuario debe haber creado el comprobante de salida sin problemas 
2.Los datos del comprobante de salida deben ser correctos 
3.El usuario debio hacer click en el botón imprimir factura 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario ha hecho click en el botón imprimir factura 
3.El sistema le redirige a otra pestaña. 
2.El sistema le muestra la factura a imprimir 
3.El usuario hace click en en imprimir 
3.El sistema envía una impresión desde el computador del usuario 
4.El sistema vuelve al a pestaña de creación de comprobante de salida 
Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera erronea al hacer click en crear 
cotizacion en el paso 10 mandara mensaje de error 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
E_ComprobanteAlmacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI:_Ver Comprobantes salida UI_Imprimir_Factura
E_Cotizacion
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-Diagrama de colaboracion 
 
-Diagrama de actividades 
 
 : Almacenero





2: Redirigir a imprimir factura()
5: Buscar datos cotizacion()











2: Redirigir a imprimir factura()
3: Mostrar Factura()
5: Buscar datos cotizacion()
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7. Caso de uso Realizar guía de remisión: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Realizar guía 
de remisión ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 25  Realizar Guía Remisión 
 
ID Caso de uso CU07 
Nombre Realizar Factura 
Creado  
por 
Walther Atuncar Creado  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se realiza la guía de remision 
Precondiciones 1.El usuario debe haber creado el comprobante de salida sin problemas 
2.Los datos del comprobante de salida deben ser correctos 
3.El usuario debio hacer click en el botón imprimir factura 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario ha hecho click en el botón imprimir guía de remision 
3.El sistema le redirige a otra pestaña. 
2.El sistema le muestra la factura a imprimir 
3.El usuario hace click en en imprimir 
3.El sistema envía una impresión desde el computador del usuario 
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Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera erronea al hacer click en crear 
cotizacion en el paso 10 mandara mensaje de error 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
 
-Diagrama de colaboracion 
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)




 : UI:_Ver Comprobantes salida
 : UI_Imprimir_guia  : E_Comprobante  : E_Cotizacion
1: Mostrar guia()







5: Buscar datos cotizacion()
6: obtener()
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-Diagrama de actividades 
 
8. Caso de uso Consultar stock: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Consultar 
stock, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 26  Consultar Stock 
 
ID Caso de uso CU08 
Nombre Consultar stock 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
 : Almacenero





2: Redirigir a imprimir guia()
3: Mostrar guia()
4: Mostrar guia()
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Descripción: Proceso por el cual se evalua el stock del almacen seleccionado previamente 
Precondiciones 1.Se debe tener seleccionado un almacen 
2.Se debe haber realizado un login correcto 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario hace click en la pestaña inicio,luego hace click en evaluar stock. 
2.El sistema muestra la interfaz de Evaluar stock de almacen 
3.El sistema muestra una tabla con los productos en el almacen,si la 
cantidad es menor a la de stock minimo el sistema marcara el productos de 
color rojo 
Subflujo Buscar Producto 
1.1El usuario ingresa los datos de búsqueda del producto en el almacen 
1.2El usuario presiona enter  
1.3El sistema le devuelve los productos con el patrón de búsqueda agregado 
 
Subflujo Informar al gestor de compras 
1.1El usuario ingresa los datos de búsqueda del producto en el almacen 
1.2El usuario presiona enter  
1.3El sistema le devuelve los productos con el patrón de búsqueda agregado 
1.4El usuario hace click en informar 
1.5El sistema le envía un mensaje al usuario gestor de compra 
1.6El sistema envía un mensaje de aceptación. 
 
 
Subflujo realizar orden de compra 
1.1El usuario ingresa los datos de búsqueda del producto en el almacen 
1.2El usuario presiona enter  
1.3El sistema le devuelve los productos con el patrón de búsqueda agregado 
1.4El usuario hace click en informar 





Flujo alternativo -Si el usuario es almacenero no podrá acceder al subflujo 2 
-Si el usuario es gestor de ventas no podrá acceder al sublujo 1 
 
-Diagrama de Clases 
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(from Casos de uso de sistema)
UI_Consultar Stock
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI_Index
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-Diagrama de colaboracion 




27: Hacer click boton informar al gestor de compras()
28: Enviar mensaje a gestor de compras()
26: Hacer click en el boton informar al gestor de compras()
23: Mostrar boton informar al gestor de compras ()
25: Mostrar boton informar al gestor de compras ()
21: Mostrar boton crear orden de compra()
29: Hacer click en realizar orden
30: Redirigir a pagina registrar orden de compra()
 : Jefe de almacen













9: Marcas productos menores al stock min()
10: Buscar por parametros()
11: Buscar por parametros()
6: Buscar productos()
7: Obtener()
 : UI_Index  : UI_Consultar Stock  : CC_Kardex
 : E_Empresas
 : E_Productos
 : Jefe de compras : Almacenero
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-Diagrama de actividades 
 
9. Caso de uso Listar órdenes de compra: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Listar 
5: Buscar productos()





20: Marcar productos menores al stock min()
21: Obtener producto()
22: Mostrar boton crear orden de compra()
23: Obtener producto()
24: Mostrar boton informar al gestor de compras ()
25: Obtener producto()
26: Mostrar boton informar al gestor de compras ()
28: Hacer click boton informar al gestor de compras()
29: Enviar mensaje a gestor de compras()
30: Hacer click en realizar orden
31: Redirigir a pagina registrar orden de compra()






11: Buscar por parametros()
16: Buscar productos()
17: Obtener()
27: Hacer click en el boton informar al gestor de compras()
 : CC_Kardex
 : E_Empresas





12: Buscar por parametros()
13: Buscar por parametros()
 : Jefe de compras
 : UI_Consultar Stock











Mostrar boton realizar 
orden de compra
si
Mostrar boton informar 
al gestor de ventas




Enviar mensaje a 
gestor de ventas
Marcar productos 
menores al stock minimo
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ordenes de compra ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
Tabla 27  Ordenes de compra 
 
ID Caso de uso CU09 
Nombre Listar órdenes de compra 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se registra una orden de compra 
Precondiciones -El usuario debe haber logeado correctamente 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje Ver ordenes de compra 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar Orden de compra” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elemento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 (Buscar,editar y eliminar),si no existe el producto la tabla 
no regresara nada y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
Jefe de compras UI_Index
(from Controles,Modelos y Entidades)
UI_Listar orden de compra
E_Orden_Compra
(from Controles,Modelos y Entidades)
E_Productos
(from Controles,Modelos y Entidades)
E_Empresa
CC_Orden de compra
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-Diagrama de colaboracion 
 























 : Jefe de compras
 : Jefe de compras
 : UI_Index
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10. Caso de uso Editar orden de compra: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Editar orden 
de compra ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 28  Editar Órdenes de compra 
 
ID Caso de uso CU10 
Nombre Editar comprobante  de salida 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de compras  
Descripción: Proceso por el cual se edita una orden de compra 
Precondiciones 1.El usuario estar en ver orden de compra, de ahí buscar y seleccionar el 
comprobante a editar. 




Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar orden de compra de cualquier 
comprobante de salida en la busqueda . 
2.El usuario modifica los datos de la orden de compra 
3.El usuario hace click en el botón actualizar orden de compra 
4.El sistema actualizara los datos. 
5.El sistema envía mensaje de aceptación. 
6.El sistema redirige a la pagina ver stock 
Flujo alternativo -Si algún dato no coincidiese mandara mensaje de error 
 










Crear ordenSe encontro la 
orden deseada?
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-Diagrama de secuencia 
 






(from Casos de uso de sistema)
Editar orden de compra Orden de compra
10: Seleccionar producto()
11: Agregar a orden de compra
12: confirmar()





16: Registrar orden de compra()
14: Agregar datos extra()
15: Registrar orden de compra()
21: Redirigir a index()
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11. Caso de uso Registrar orden de compra: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Registrar 
orden de compra, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 29 Registrar  Órdenes de compra 
 : Jefe de compras















11: Agregar a orden de compra
12: confirmar()
13: Mostrar formulario de datos extra()
14: Agregar datos extra()
15: Registrar orden de compra()





21: Redirigir a index()
Mostrar orden 
a editar
obtener proveedor de 
orden a editar
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ID Caso de uso CU11 
Nombre Registrar orden de compra 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se registra la orden de compra 
Precondiciones 1.El usuario debe estar en la interfaz ver ordenes de compra  




Flujo normal 1.El usuario hace click en la pestaña ingreso de tablas,luego hace click en 
registrar orden de compra. 
2.El sistema muestra la interfaz de registro de orden de compra 
3.El usuario selecciona al proveedor. 
4.EL sistema muestra la tabla con los productos. 
5.El usuario busca los productos usando el buscador 
6.El usuario hace click en el botón escoger producto del buscador 
7.El sistema asigna a la orden de compra el producto escogido 
8.El usuario ingresa la fecha máxima para el recibo del producto,el tipo de 
unidad y la cantidad de cada uno. 
9.El usuario hace click en crear orden de compra. 
10.El sistema crea una impresión de una orden de compra. 
11.El sistema le muestra un mensaje de aceptación. 
12.El sistema se redigira a la pagina ver ordenes de compra. 
Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera errónea al hacer clic en crear 
cotizacion en el paso 11 mandara mensaje de error 
 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
Gestor de ventas
(from Casos de uso de sistema)...)
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-Diagrama de colaboracion 
 
 





11: Agregar a orden de compra
12: confirmar()
14: Agregar datos extra()
13: Mostrar formulario de datos extra()
15: Registrar orden de compra()




20: Redirigir a index()
 : E_Orden_Compra








 : Jefe de compras














11: Agregar a orden de compra
12: confirmar()
13: Mostrar formulario de datos extra()
14: Agregar datos extra()
15: Registrar orden de compra()




21: Redirigir a index()
18: Registrar()
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12. Caso de uso Revisar carencia de stock: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Revisar 
carencia de stock ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 30  Revisar Carencia de Stock 
ID Caso de uso CU11 
Nombre Revisar carencia de stock 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se revaluara en el kardex si existe carencia de algún 
producto en el stock 
Precondiciones 1.El usuario debe estar en la interfaz ver ordenes de compra  
2.El usuario debe ser almacenero, jefe de almacen o jefe de compras. 
Post 
Condiciones 
-Conocimiento de falta de stock 
Flujo normal 1.El usuario hace click en la pestaña ingreso de tablas,luego hace click en 
Revisar carencia de stock. 
2.El sistema muestra la interfaz de Revisar carencia de stocj 
3.El sistema mostrara la tabla con todos los productos del kardex del 
almacen 
4.El sistema mostrara el stock minimo el tnombre la marca y modelo del 
producto 
5.El sistema mostrara un combo para escoger el almacen,por defecto es el 
almacen escogido 
 
Subflujo buscar en especifico 
a. El usuario ingresa parámetros en la tabla revisar carencia en stock 
b. El usuario presiona enter o hace click en buscar. 
c. El usuario encuentra los productos 
d. El usuario puede imprimir una lista con los ítems de carencia  
Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera errónea al hacer clic en crear 
cotización en el paso 11 mandara mensaje de error 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboración 
-Diagrama de actividades 
Jefe de compras
(from Casos de uso de sistema)
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13. Caso de uso Listar comprobantes de entrada: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Listar 
comprobantes de entrada, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
ID Caso de uso CU13 
Nombre Ver comprobante de salida 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de entrada 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver comprobante de entrada 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar comprobante de entrada” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
Almacenero
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-Diagrama de colaboracion 
 : Jefe de compras












9: Redirigir a editar()
10: Eliminar()
11: Eliminar()
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-Diagrama de actividades 
 
14. Caso de uso Cierre de almacen: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Cierre de 




 : Jefe de compras
 : UI_Index

























Redirigir a pantalla 
editar comprobante
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 Tabla 31  Cierre de Almacén  
 
ID Caso de uso CU14 
Nombre Cierre de almacen 
Creado  
por 




Descripción: Proceso por el cual se  cierra el almacen 
Precondiciones -El usuario debe haber logeado correctamente 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña inicio escoje 
cerrar almacen 
2.El sistema le mostrara la interfaz seleccionar cierre de almacen 
3.El sistema le mostrar una pestaña de confirmación si aacepta el almacen 
se cerrara 
4.El sistema muestra la pestaña de confirmación 
5.El sistema redirige a la pagina ver cierre de almacen 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
Almacenero
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-Diagrama de colaboracion 
 











 : Jefe de almacen
 : UI_Index
 : UI_Cerrar Almacen
 : CC_Almacen  : E_Almacen
 : Jefe de almacen
 : CC_Almacen
 : E_Almacen
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15. Caso de uso Ver usuarios: 
Tabla 32  Ver Usuarios 
 
ID Caso de uso CU15 
Nombre Ver usuarios 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de entrada 
Precondiciones -El usuario debe haber logeado correctamente 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver/editar usuarios. 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar comprobante de entrada” 
Ingresar
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Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Ver usuarios 
,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI_Index
UI_Ver Usuarios CC_Usuarios
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-Diagrama de colaboracion 
 
-Diagrama de actividades 
6: Mostrar()
7: Mostrar()
8: Buscar por parametros()








Jefe de almacen : 
Administrador
 : UI_Index










 : UI_Ver Usuarios











8: Buscar por parametros()




13: Redirigir a editar()
14: Eliminar()
15: Eliminar()16: Elimina()
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16. Caso de uso Registrar usuario: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Registrar 
usuario ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 32  Registrar Usuarios 
 
ID Caso de uso CU16 
Nombre Registrar usuario 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se registra un nuevo usuario 





Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón nuevo usuario. 
2.El sistema mostrara el formulario de registro de nuevo usuasrio 
3.El usuario sube sus datos, incluyendo su foto personal 
4.El sistema valida los datos del usuario 
5.El sistema conforma los datos con un mensaje de confirmación 
6.El sistema redirige al usuario a la pagina ver usuarios 
Flujo alternativo -Si algún dato es erróneo en el punto 4. Se mostrara un mensaje de error y 
el usuario deberá reingresar los datos otra vez. 
 









Se encontro el usuario deseado?
si
Ir a ventana 
registrar usuario
no
Ir a ventana 
editar
Administrador
(from Casos de uso de sistema)...)
UI_Index UI_registrar usuario CC_Usuario E_Usuario
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-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboracion 
-Diagrama de actividades 
17. Caso de uso Modificar usuario: 
Tabla 34  Modificar usuario 
 
ID Caso de uso CU17 
Nombre Modificar usuario 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero administrador 
Descripción: Proceso por el cual se lista los usuario 




-Usuario editado correctamente 
Flujo normal 1. El usuario hace click en el botón editar comprobante de salida de 
cualquier comprobante de salida en la búsqueda . 
2.El usuario modifica los datos del usuarios 
3.El usuario hace click en el botón actualizar datos de comprobante 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Modificar 
usuario, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
-Diagrama de Clases 
  
 
-Diagrama de secuencia 
 
Administrador
(from Casos de uso de sistema)...)
UI_Editar comprobante CC_Usuarios
E_Usuario
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-Diagrama de colaboración 
 
-Diagrama de actividades
 : Administrador  : UI_registrar usuario  : CC_Usuarios
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18. Caso de uso Generar proyección de compras y/o ventas: 
 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Generar 
proyección de compras y/o ventas , seguido de los diagramas que explican la secuencia de este 
proceso. 
Tabla 35   Generar proyección de compras y/o ventas: 
 
ID Caso de uso CU18 
Nombre Generar proyección de compras y/o ventas 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero, gestor de ventas 
Descripción: Proceso por el cual se generara una proyección de ventas y/u compras 
escogiendo la fecha y los productos 
Precondiciones 1. El usuario debe tener el rol de almacenero o gestor de ventas. 





Flujo normal 1. El usuario hace click en el botón mostrar proyección de ventas y/o 
compras. 
2. El sistema redirige al usuario a la página proyección de ventas y/u 
compras. 
3. El usuario seleccionara la fecha escogida, escogerá un almacén o más si 
lo desea. 
3. El usuario hará click en los checkbox si desea hacer la proyección de 
compras o ventas o ambas. 
4. El sistema buscara la proyección de ventas y/o registrada para el almacén. 
5.El sistema mostrara los gráficos con los productos y sus costes 
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7.El usuario revisara el reporte y hace click en imprimir reporte 
8.El sistema imprime el reporte  
Flujo alternativo -Si en el punto 7 el reporte no es del agrado el usuario cambiara los datos y 
volverá a establecer los datos para generar el rporte de proyección de 
ventas y/u compras 
 
19. Caso de uso Realizar transporte: 
Tabla 36 Realizar Transporte 
ID Caso de uso CU19 
Nombre Realizar transporte 
Creado  
por 




Descripción: Proceso por el cual el transportista realiza la confirmación del transporte 
Precondiciones 1.El usuario debe tener el rol de transportista. 





Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón Realizar transporte de inicio. 
2.El sistema redirige al usuario a la pagina Realizar transporte. 
3.El usuario ingresa los datos a buscar del comprobante de salida que se 
realizara. 
4.El sistema mostrara los datos de búsqueda ingresados. 
5.El usuario hara click en mostrar ubicación. 
6.El sistema mostrara la ubicación del almacen a realizar el retiro y del área 
de destino. 
8.l usuario hace click en enviar datos de ubicación al correo , 
9.El sistema enviara un mensaje al usuario al correo electrónico con los 
datos previamente dichos. 
10.El sistema actualiza el comprobante a fase de entrega. 
11.El usuario realiza la entrega. 
 
 
Sublufjo informe de entrega correcta 
1.1El usuario ingresa a la pagina Realizar transporte. 
1.2El usuario busca los datos del comprobante de salida del cual ya realizo 
la entrega. 
1.3El usuario hace click en el botón confirmar entrega. 
1.4El usuario sube la guía y la factura firmadas 
1.5El sistema actualiza la entrega  
 
Flujo alternativo -Si en el punto 4 los puntos de búsqueda que busca el transportista sea un 
caso especial no existe informara al almacenero de la falta del comprobante 
 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Realizar 
tranporte ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
20. Caso de uso Obtener datos de ubicación: 
Tabla 37   Obtener datos de Ubicación 
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ID Caso de uso CU20 
Nombre Obtener datos de ubicacion 
Creado  
por 




Descripción: Proceso por el cual el transportista realiza la confirmación del transporte 
Precondiciones 1.El usuario debe tener el rol de transportista. 





Flujo normal  
1.El usuario hara click en mostrar ubicación. 
2.El sistema mostrara la ubicación del almacen a realizar el retiro y del área 
de destino. 
3.El sistema mostrara la ubicación en google maps.  
4.l usuario hace click en enviar datos de ubicación al correo , 
5.El sistema enviara un mensaje al usuario al correo electrónico con los 
datos previamente dichos. 
 
Flujo alternativo -Si en el punto 4 los puntos de búsqueda que busca el transportista sea un 
caso especial no existe informara al almacenero de la falta del comprobante 
 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Obtener 
datos de ubicación, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
-Diagrama de Clases 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboracion 
-Diagrama de actividades 
21. Caso de uso Generar Reportes de almacen: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Generar 
Reportes de almacén, seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
ID Caso de uso CU21 
Nombre Generar reportes 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacen 
Descripción: Proceso por el cual se generara el reporte deseado,reutilzara el mismo 
engine. 
Precondiciones 1.El usuario debe tener el rol de almacenero o gestor de ventas. 





Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón mostrar proyección de ventas y/o 
compras. 
Sublufjo Mostrar Movimientos por producto 
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1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos rangos de fechas 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesita 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos por nro Comprobante 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos por comprobantes de rango y fecha 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
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Subflujo Mostrar Movimientos por rango de fechas 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos por persona 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos por nro Comprobante 
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
1.9El sistema vuelve a la pagina generar reportes 
 
Subflujo Mostrar Movimientos por rango  
 
1.1El sistema muestra la tabla para seleccionar los productos a realizar 
productos 
1.2El usuario busca los elementos a buscar y selecciona los que necesi 
1.3 El usuario hace click sobre el boton agregar producto 
1.4El sistema agrega los productos con el checkbox 
1.5El usuario hace click en el boton Realizar reporte 
1.6El sistema muestra el reporte 
1.7El usuario hace click en el boton realizar reporte. 
1.8El sistema imprime el reporte desde el computador del usuario. 
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1.9El sistema vuelve a la pagina Generar reportes 
  
Flujo alternativo -Si en el punto 7 el reporte no es del agrado el usuario cambiara los datos y 
volverá a establecer los datos para generar el rporte de proyección de 
ventas y/u compras 
 
22. Caso de uso Ver empresas: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Ver 
empresas ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 38   Ver empresas 
 
ID Caso de uso CU22 
Nombre Ver empresas 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacen  
Descripción: Proceso por el cual se lista la empresas 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver empresas 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar empresas” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 




-Diagrama de Clases 
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-Diagrama de secuencia 
Jefe de almacen UI_Index UI_VerEmpresas
CC_Empresa
E_Empresa
(from Casos de uso de sistema)
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15: Redirigir a editar()
16: Eliminar()
17: Eliminar()
 : Jefe de 
almacen
 : UI_Index
 : UI_VerEmpresas  : CC_Empresa  : E_Empresas
2: Buscar ordenes()
1: Ingresar()


















15: Redirigir a editar()
16: Eliminar() 17: Eliminar()
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-Diagrama de actividades 
 
23. Caso de uso Editar empresas: 
 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Editar 
empresas ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
Tabla 39  Editar Empresa 
ID Caso de uso CU23 
Nombre Editar empresas 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Administrador,jefe de almacen 
Descripción: Proceso por el cual se Editan las empresas 




-Usuario editado correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar empresas  de cualquier empresa  
en la busqueda . 














Ir a editar 
empresa
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3.El usuario hace click en el botón actualizar datos de comprobante 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboracion 
-Diagrama de actividades 
 
 
24. Caso de uso Listar productos: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Listar 
productos ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
 
Tabla 40   Listar producto 
Administrador
(from Casos de uso de sistema)
Jefe de almacèn
(from Casos de uso de sistema)
UI_VerEmpresas CC_Empresa E_Empresa
(from Casos de uso de sistema)
Editar 
empresas
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ID Caso de uso CU24 
Nombre Listar Productos 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de entrada 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver productos 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver comprobante de salida donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar comprobante de entrada” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de actividades 
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI_Index UI_Listar Productos
CC_ Productos E_Productos
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25. Caso de uso Editar productos: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Editar 
productos ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 41  Editar Producto 
 
ID Caso de uso CU25 
Nombre Modificar productos 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se modoifica  los productos 




-Productos editado correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar comprobante de salida de 
cualquier comprobante de salida en la busqueda . 












Devolver la búsqueda 
de productos
Ir a Editar 
Lista
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3.El usuario hace click en el botón actualizar datos de comprobante 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
  
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboración 
-Diagrama de actividades 
 
26. Caso de uso Realizar movimiento entre almacenes: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Realizar 
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Tabla 42 realizar movimiento entre almacenes 
ID Caso de uso CU26 
Nombre Realizar movimientos entre almacenes 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Gestor de ventas  
Descripción: Proceso por el cual se realiza el movimiento entre almacenes 
Precondiciones 1.El usuario debe estar en la interfaz ver cotizaciones  
2.El usuario debe tener la cotización en físico firmada por el cliente 
Post 
Condiciones 
-Si en el punto 2 la cotización a buscar no existe se informara al  gestor de 
ventas de la falta 
Flujo normal 1.El usuario hace click en la pestaña ingreso de tablas, luego hace click en 
Realizar movimientos entre almacenes. 
2.El sistema muestra la interfaz de realizar movimiento entre almacenes 
3.El usuario selecciona el almacén a realizar el cambio. 
4.El usuario utiliza el buscador de productos mostrados en la tabla, ingresa 




5.EL sistema muestra la tabla con los productos. 
5.El usuario busca los productos usando el buscador 
6.El usuario hace click en el botón escoger producto del buscador 
7.El sistema asigna a la tabla de mover producto aa a otro almacén el 
producto escogido. 
9.El usuario hace click en Mover objetos nuevos al almacen. 
10.El sistema le muestra un mensaje de aceptación. 
11.El sistema se redigira a la pagina index. 
Flujo alternativo -Si algún dato se ha colocado de manera erronea al hacer click en mover 




27. Caso de uso Seleccionar productos del almacen: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Seleccionar 
productos del almacen ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
28. Caso de uso Listar tipos de moneda: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Listar tipos 
de moneda ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 43   Listar Tipo de monedas 
 
ID Caso de uso CU28 
Nombre Listar tipos de moneda 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Descripción: Proceso por el cual se lista los tipos de moneda y su valor monetario. 
Precondiciones -El usuario debe haber logeado correctamente 
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Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoje ver tipos de moneda 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver tipos de moenda donde podrá 
escoger si eliminar, buscar o editar alguno de aquellos comprobantes 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar tipos de moneda” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboracion 
-Diagrama de actividades 
29. Caso de uso Editar tipos de moneda: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Editar tipos 
de moneda ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 44   Editar Tipo de monedas 
ID Caso de uso CU29 
Nombre Editar tipo de moneda 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero administrador 
Descripción: Proceso por el cual se lista los tipos de moneda 
Precondiciones 1.El usuario estar en ver usuarios, de ahí buscar y seleccionar el tipo de 
moeneda a editar 
Post 
Condiciones 
-Tipo de moneda editado correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar tipo de moneda de cualquier tipo 
de moneda en la busqueda . 
2.El usuario modifica los datos del tipo de moneda 
3.El usuario hace click en el botón actualizar datos del tipo de moneda 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
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-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboración 
-Diagrama de actividades 
 
 
30. Caso de uso Listar marcas de productos: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Lsitar 




Tabla 45 Listar marcas de productos 
ID Caso de uso CU 30 
Nombre Listar categorías de Productos 
Creado  
por 




(from Casos de uso de sistema)
Administrador
(from Casos de uso de sistema)
UI_Editar tipo de moneda
CC_Moneda E_Moneda
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Actores Almacenero administrador 
Descripción: Proceso por el cual se lista las marcas de los productos 




Marcas listadas correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar tipo marca  de cualquier tipo de 
moneda en la búsqueda . 
2.El usuario modifica los datos del tipo de moneda 
3.El usuario hace click en el botón actualizar datos del tipo de moneda 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
 
-Diagrama de Clases 
 
 
-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboracion 
-Diagrama de actividades 
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)
Administrador
(from Casos de uso de sistema)
UI_Listar Marcas de productos CC_ Productos E_Productos
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31. Caso de uso Editar categoría de productos: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Editar marca 
de productos ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 46   Editar categoría de productos 
 
ID Caso de uso CU31 
Nombre Editar Categoria de productos 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero,Jefe de almacen 
Descripción: Proceso por el cual se lista categoria de productos 




-Tipo de moneda editado correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar marca de producto de cualquier 
tipo en la búsqueda . 
2.El usuario modifica los datos del producto 
3.El usuario hace click en el botón actualizar datos del tipo de marca 
4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
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-Diagrama de secuencia 
-Diagrama de colaboración 
-Diagrama de actividades 
 
 
32. Caso de uso Listar modelo de productos: 
En la Tabla que se muestra a continuacion se realiza la especificación del caso de uso Listar 
modelo de productos ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
Tabla 47  Listar modelo de producto 
ID Caso de uso CU32 
Nombre Listar modelo de articulos 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Almacenero  
Jefe de almacèn
(from Casos de uso de sistema)
Almacenero
(from Casos de uso de sistema)
UI_Editar Marca de Producto CC_ Productos E_Productos
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Descripción: Proceso por el cual se lista los comprobantes de entrada 




Flujo normal 1.El usuario accede desde el menú principal, en la pestaña ingreso de  tablas 
y escoge ver productos 
2.El sistema le mostrara la interfaz ver productos donde podrá escoger si 
eliminar, buscar o editar alguno de aquellos productos 
 
Subflujo Buscar 
1.1El usuario ingresa los datos a buscar en los campos arriba de la tabla 
1.2El sistema devuelve los datos puestos a la búsqueda 
  
Subflujo Editar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón editar 
1.3 El usuario es redirigido a la pantalla “Editar producto” 
 
Sublujo Eliminar 
1.1 El usuario busca el ítem a eliminar ayudándose de la búsqueda de tabla 
1.2 El usuario hace click en el botón eliminar 
1.3 El sistema elimina el elmento escogido. 
 
 
Flujo alternativo -En el subflujo 1.3 buscar,si no existe el producto la tabla no regresara nada 
y no se podrá continuar. 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de actividades 
Almacenero
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33. Caso de uso Editar modelo de productos: 
En la Tabla que se muestra a continuación se realiza la especificación del caso de uso Editar 
modelo de productos ,seguido de los diagramas que explican la secuencia de este proceso. 
 
Tabla 48   Editar modelo de productos 
 
ID Caso de uso CU33 
Nombre Editar modelo de producto 
Creado  
por 
Walther Atuncar Última actualización  
por 
Walther Atuncar 
Actores Jefe de almacén 
Descripción: Proceso por el cual se edita el modelo de producto 
Precondiciones 1.El usuario estar en ver Marcas, de ahí buscar y seleccionar la marca de 
producto a editar 
Post 
Condiciones 
-Marca de producto editado correctamente 
Flujo normal 1.El usuario hace click en el botón editar el producto  de cualquier marca de 
producto en la búsqueda . 
2.El usuario modifica los datos de la marca de producto 













Ir a Editar 
Productos
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4.El sistema actualizara los datos 
Flujo alternativo -Si algún dato no es correcto en el punto 3 el sistema mandara mensaje de 
error en el punto 4 
 
-Diagrama de Clases 
 
-Diagrama de secuencia 
 
-Diagrama de colaboración 
Jefe de almacèn
























 : Jefe de compras
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 : Jefe de compras
 : UI_Index
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Modelado WAE (Web Application Extension) 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Articulos 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Articulos 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Articulos 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Categorias 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Categorias 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Categorias 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Ingresos  
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En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Ingresos  
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Proveedores 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Proveedores 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Proveedores 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Ventas  
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Ventas  
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de Ventas  
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En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Transportes 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Transportes 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Usuarios 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Usuarios 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Realizar Reporte de 
Usuarios 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Ver Clientes  
 
En la siguiente figura se muestra el modelado WAE de la interface IU Editar Clientes  
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 Modelo Físico 
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 Diagrama de Despliegue 
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